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ОТ  АВТОРА 
 
Глубокое усвоение иностранными студентами раз-
личных лексических слоёв русского языка в системе 
весьма проблематично, хотя и актуально. Для этого 
требуется не только воля преподавателя, но и желание 
иностранного учащегося, стеснённого жёсткими рамка-
ми учебного времени. Расширение этих рамок, повыше-
ние уровня мотивации, создание и апробация специ-
альных пособий по РКИ, расчленённо представляющих 
различные слои лексики могут помочь решить вышеоз-
наченную задачу*. 
Антонимы, являющиеся предметом настоящего по-
собия, представляют собой значительный и интересный 
                                                 
* На факультете международного образования создан целый ряд 
таких пособий: 
1) Нагайцева Н.И. Толковый словарь малочастотной и оценочной 
лексики с упражнениями: Учеб. пособ. для иностранцев / 
Н.И. Нагайцева. – Х.., 2011. – 222 с. 
2) Нагайцева Н.И., Кропотова Е.А. Глагол: вид, время, управление: 
Учеб. пособ. для иностр. студ. / Под ред. Н.И. Нагайцевой. – Х., 
2008. – 276 с. 
3) Нагайцева Н.И., Кропотова Е.А. Омонимы и паронимы: словари и 
упражнения: Учеб. пособ. для студентов-иностранцев / 
Н.И. Нагайцева. – Х.., 2011. – 108 с. 
4) Нагайцева Н.И., Кропотова Е.А. Род существительных. Сущест-
вительные общего рода: Учеб. пособ. для иностранцев. / 
Н.И. Нагайцева. – Х., 2008. – 100 с 
5) Число существительных: существительные Singularia и Pluralia 
tantum: Учеб. пособ. для иностр. студ. / Н.И. Нагайцева и др. – Х., 
2007. – 138 с. 
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лексический слой, обладающий большой активностью, 
выразительностью, универсальностью, потенцией. 
Учитывая дефицит учебного времени, мы отобрали 
относительно небольшое количество наиболее частот-
ных антонимических пар (около 300). Из них примерно 1/3 
хорошо известна студентам уже на продвинутом этапе 
обучения, 1/3 должна быть активно усвоена до заверше-
ния обучения и 1/3 может находиться в пассиве или ус-
воена после окончания вуза. 
Из этих лексических единиц составлен словарь ан-
тонимов, в котором частично отражена сочетаемость 
многозначных слов. 
Теоретическая часть в доступной для иностранцев 
языковой форме презентует данный лексический слой. 
Пособие включает и упражнения, направленные как 
на запоминание антонимичных пар, так и на их соче-
таемость, узнавание и понимание их в идиомах, посло-
вицах, художественных поэтических текстах. 
Учебное пособие полезно иностранцам на всех этапах 
обучения, при последующем совершенствовании русского 
языка, а также при переводах и чтении художественной ли-
тературы. 
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РУССКИЙ  АЛФАВИТ 
 
А И С Ъ 
Б Й Т Ы 
В К У Ь 
Г Л Ф Э 
Д М Х Ю 
Е Н Ц Я 
Ё О Ч  
Ж П Ш  




S.t. – существительное Singularia tantum 






Антонимы – это слова одной и той же части речи, 
имеющие противоположные, но соотносимые значения. 
В основе антонимии лежит ассоциация по контрасту, 
отражающая существенные различия однородных по 
своему характеру предметов, действий, качеств. 
Антонимия характерна для слов, 
– имеющих качественно-оценочное значение (труд-
ный ≠ лёгкий, враг ≠ друг, плохо ≠ хорошо); 
– обозначающих разные полюса (конец ≠ начало, 
верх ≠ низ, левый ≠ правый, всегда ≠ никогда); 
– называющих противоположно направленные дей-
ствия, признаки, свойства (подниматься ≠ падать, бли-
зорукий ≠ дальнозоркий, порок ≠ добродетель). 
Не имеют антонимов слова с конкретным значением 
(стул, книга, лампа). 
Антонимы не только взаимно отрицают, но и пред-
полагают друг друга. Антонимы выражают предельное 
отрицание противоположного значения: старый ≠ мо-
лодой (старый = предельно не-молодой). При градуаль-
ных оппозициях (расчленение, градуирование данного 
качества, свойства, явления): большой – средний – ма-
ленький, – антонимами являются крайние слова: боль-
шой ≠ маленький. Но могут быть и комплементарные 
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антонимы, когда нет и не может быть среднего члена 
оппозиции: живой ≠ мёртвый, война ≠ мир, любить ≠ 
ненавидеть. 
Многозначное слово может иметь несколько анто-
нимов, соотносимых с его различными значениями: 
лёгкий ≠ 1) трудный (экзамен), 
2) тяжёлый (чемодан); 
мелкий ≠ 1) глубокий (водоём), 
2) крупный (жемчуг). 
Различная семантика таких оппозиций отражается в 
различной сочетаемости антонимов. 
Антонимия характерна для всех частей речи: 
прилагательное: умный ≠ глупый; 
существительное: работа ≠ отдых; 
глагол: работать ≠ отдыхать; 
наречие: все ≠ никто; 
предлог: над ≠ под. 
При этом антонимы антонимичной пары сочетаются 
с одними и теми же словами или формами: добрый ≠ 
злой человек; работа ≠ отдых в саду; работать ≠ от-
дыхать в саду; много ≠ мало ошибок; над ≠ под землёй. 
Но общность сочетаемости членов антонимичной пары 
может нарушаться при отвлечённости значения зависи-
мого слова. Сравните: сладкий ≠ горький перец, вкус, 
кофе; но сладкий голос, горькая доля. 
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Кроме того, в языке имеет место и фразеологическая 
антонимия: олух царя небесного ≠ семи пядей во лбу. 
Антонимы могут также образовывать синонимические 
ряды, так как конкретное содержание антонимичных слов 
ситуативно обусловлено или стилистически привязано: 
– живой ≠ мёртвый, дохлый; 
– верность ≠ измена, предательство; 
– грубый ≠ вежливый, нежный, ласковый; 
– грустить, тосковать, печалиться ≠ радоваться, 
веселиться. 
Это явление отмечается и при фразеологической 
антонимии: олух царя небесного, без царя в голове, го-
лова садовая ≠ семи пядей во лбу, ума палата, свет-
лая голова. 
Различают однокоренные (открыть ≠ закрыть, 
закон ≠ беззаконие, подземный ≠ надземный) и разно-
коренные антонимы (свет ≠ тьма, вдоль ≠ поперёк, 
жизнь ≠ смерть). Иногда используются оба типа слово-
образования:  
друг ≠ 1) недруг, воля ≠ 1) неволя, 
2) враг; 2) рабство. 
Лексическая антонимия – одна из важнейших лин-
гвистических универсалий, так как свойственна всем язы-
кам. Она является ярким показателем системности лек-
сики: чем абстрактнее значение слова, тем больше по-
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тенции антонимии. Для антонимов характерны синтагма-
тика и парадигматика. С лингвистической точки зрения, 
для антонимов характерна противоположность, регуляр-
но воспроизводимая в контексте, поэтому изучение анто-
нимов позволяет эффективнее запоминать значение мно-
гих слов: на основе антонимичного контраста происходит 
прочное их усвоение и закрепление навыков и умений в 
области коррекции их сочетаемостных возможностей. 
Однако у больших мастеров слова находим контек-
стуальные антиномичные и антитезные построения, ко-
торые окказиональны и чрезвычайно выразительны. 
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СЛОВАРЬ  АНТОНИМОВ 
А 
Абстра́ктный ≠ конкре́тный 
Ад, S.t. ≠ рай, S.t. 
Акти́вный ≠ пасси́вный 
Ана́лиз ≠ си́нтез 
Антипа́тия ≠ симпа́тия 
Арома́т ≠ вонь, S.t. 
Б 
Бе́дность, S.t. ≠ бога́тство 
Бе́дный ≠ бога́тый 
Бедняќ ≠ бога́ч 
Безгра́мотный ≠ гра́мотный 
Безвку́сица, S.t. ≠ вку́с 
Безда́рность ≠ тала́нт 
Безда́рный ≠ тала́нтливый 
Беззако́ние ≠ зако́н 
Безнадёжность, S.t. ≠ наде́жда 
Безобра́зный ≠ краси́вый 
Безору́жный ≠ вооружённый 
Безрассу́дство, S.t. ≠ рассуди́тельность, S.t. 
Беспоко́йство, S.t. ≠ споко́йствие, S.t. 
Беспоряд́ок ≠ поря́док 
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Бессо́нница, S.t. ≠ сон 
Бесхи́тростный ≠ хи́трый 
Бесче́стие, S.t. ≠ честь, S.t. 
Бле́дный ≠ яр́кий (цвет) 
Бли́зкий ≠ далёкий 
Бли́зко ≠ далеко́ 
Близору́кий ≠ дальнозо́ркий 
Бога́тство ≠ бе́дность, S.t. 
Бога́тый ≠ бе́дный 
Бога́ч ≠ бедняк 
Бо́дрствовать ≠ спать 
Боле́зненный ≠ здоро́вый 
Боле́знь ≠ здоро́вье, S.t. 
Больно́й ≠ здоро́вый 
Большинство́, S.t. ≠ меньшинство́, S.t. 
Большо́й ≠ ма́ленький 
Бу́дни, Р.t. ≠ пра́здники 
Бу́дничный ≠ пра́здничный (день) 
Бы́стро ≠ ме́дленно 
В 
Ве́жливый ≠ гру́бый 
Ве́ра, S.t. ≠ неве́рие, S.t. 
Ве́рность, S.t. ≠ изме́на, преда́тельство, S.t. 
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Ве́рхний ≠ ниж́ний 
Весели́ться ≠ грусти́ть 
Ве́село ≠ гру́стно 
Весёлый ≠ гру́стный 
Весе́лье, S.t. ≠ грусть, S.t. 
Ве́чность, S.t. ≠ мгнове́ние, миг 
Взлёт ≠ поса́дка, паде́ние 
Винова́тый ≠ пра́вый 
Вкус ≠ безвку́сица, S.t. 
Вла́жный ≠ сухо́й (климат) 
Вме́сте ≠ врозь 
Вне́шний ≠ вну́тренний 
Вну́тренний ≠ вне́шний 
Во́гнутый ≠ вы́пуклый (линза) 
Возвыша́ть ≠ унижа́ть 
Возвы́шенность ≠ ни́зменность 
Война́ ≠ мир, S.t. 
Волнова́ть ≠ успока́ивать 
Во́ля, S.t. ≠ нево́ля, S.t., ра́бство, S.t. 
Вонь, S.t. ≠ арома́т 
Вооружа́ть ≠ разоружа́ть 
Вооружённый ≠ безору́жный 
Вопро́с ≠ отве́т 
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Восхо́д ≠ захо́д, зака́т 
Враг ≠ друг 
Вражда́, S.t. ≠ дру́жба, S.t. 
Вред, S.t. ≠ по́льза, S.t. 
Вре́дно ≠ поле́зно 
Вре́менный ≠ постоя́нный 
Врозь ≠ вме́сте 
Вспомина́ть ≠ забыва́ть 
Встава́ть ≠ ложи́ться; сади́ться 
Встре́ча ≠ про́воды, Р.t.; расстава́ние 
Встреча́ть ≠ провожа́ть 
Встреча́ться ≠ расстава́ться 
Второстепе́нный ≠ глав́ный (вопрос) 
Вы́здороветь ≠ заболе́ть 
Вы́игрыш ≠ про́игрыш 
Вы́пуклый ≠ во́гнутый (линза) 
Высо́кий ≠ низ́кий 
Г 
Га́снуть ≠ загора́ться 
Ги́бель, S.t. ≠ спасе́ние, S.t. 
Гла́вный ≠ второстепе́нный (вопрос) 
Гла́дкий ≠ шершавый 
Глубо́кий ≠ ме́лкий (водоём); по-
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ве́рхностный (знания) 
Глу́пый ≠ у́мный 
Глухо́й ≠ зво́нкий 
Говори́ть ≠ молча́ть 
Горди́ться ≠ стыди́ться 
Го́рдость, S.t. ≠ стыд, S.t. 
Го́ре, S.t. ≠ сча́стье, S.t. 
Го́рький ≠ сла́дкий 
Горя́чий ≠ холо́дный 
Гра́мотный ≠ безгра́мотный 
Гре́шный ≠ свято́й 
Гро́мкий ≠ ти́хий 
Гру́бость ≠ ве́жливость, S.t.; не́жность 
Гру́бый ≠ ве́жливый, не́жный, ла́ско-
вый 
Грусти́ть ≠ ра́доваться, весели́ться 
Гру́стно ≠ ве́село 
Грусть, S.t. ≠ ра́дость 
Гря́зный ≠ чи́стый 
Грязь, S.t. ≠ чистота́, S.t. 






Дава́ть ≠ брать 
Далёкий ≠ близ́кий 
Далеко́ ≠ близ́ко 
Дальнозо́ркий ≠ близору́кий 
Движе́ние ≠ поко́й, S.t. 
Дешеве́ть ≠ дорожа́ть 
Дешеви́зна, S.t. ≠ дорогови́зна, S.t. 
Дешёвый ≠ дорого́й 
Динами́чный ≠ стати́чный 
Дифференци́ровать ≠ интегри́ровать 
Дли́нный ≠ коро́ткий 
Добро́, S.t. ≠ зло, S.t. 
Доброде́тель ≠ поро́к 
До́брый ≠ злой 
Дорогови́зна ≠ дешеви́зна 
Дорого́й ≠ дешёвый 
Дорожа́ть ≠ дешеве́ть 
Досто́инство ≠ недоста́ток 
До́хлый ≠ живо́й 
Дохо́д ≠ расхо́д 
Друг ≠ враг, проти́вник, не́друг 
Дру́жба, S.t. ≠ вражда́, S.t. 
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Дура́к ≠ у́мный 
Е 
Есте́ственный ≠ иску́сственный 
Ж 
Жара́, S.t. ≠ хо́лод, моро́з 
Жа́ркий ≠ холо́дный, моро́зный 
Жена́тый ≠ холосто́й 
Жени́тьба ≠ разво́д 
Же́нский ≠ мужско́й 
Же́нственный ≠ му́жественный 
Жесто́кость ≠ челове́чность, S.t. 
Живо́й ≠ мёртвый, до́хлый 
Жид́кий ≠ густо́й (раствор) 
Жизнь ≠ смерть 
Жить ≠ умира́ть 
З 
Заболе́ть ≠ вы́здороветь 
Забыва́ть ≠ вспомина́ть 
Завора́чивать ≠ развора́чивать 
Зага́дка ≠ разга́дка 
Зага́дывать ≠ разга́дывать 
Загора́ться ≠ га́снуть 
За́дний ≠ пере́дний (лапа) 
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Зажига́ть ≠ туши́ть 
Зака́т ≠ восхо́д, расцве́т 
Заключа́ть ≠ расторга́ть (договор) 
Зако́н ≠ беззако́ние 
Закрыва́ть ≠ открыва́ть 
Замедле́ние, S.t. ≠ ускоре́ние, S.t. 
За́мкнутый ≠ общи́тельный (человек), от-
кры́тый (пространство) 
Замора́живать ≠ размора́живать 
Запеча́тывать ≠ распеча́тывать (письмо) 
Запира́ть ≠ отпира́ть (дверь) 
Заплета́ть ≠ расплета́ть (косу) 
Запре́т ≠ разреше́ние 
Запреща́ть ≠ разреша́ть (курить) 
Засну́ть ≠ просну́ться 
Захо́д ≠ восхо́д 
Зво́нкий ≠ глухо́й 
Здоро́ваться ≠ проща́ться 
Здоро́вый ≠ больно́й (человек), бо-
ле́зненный (вид) 
Здоро́вье, S.t. ≠ боле́знь 
Земля ́ ≠ не́бо 
Земно́й ≠ небе́сный 
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Зло, S.t. ≠ добро́, S.t. 
Злой ≠ до́брый 
Зной, S.t. ≠ хо́лод, моро́з 
Зной́ный ≠ моро́зный (день) 
Зряч́ий ≠ слепо́й 
И 
Изме́на ≠ ве́рность, S.t. 
Индивидуали́зм, S.t. ≠ коллективи́зм, S.t. 
Интегри́ровать ≠ дифференцир́овать 
Интере́сный ≠ ску́чный 
И́скренний ≠ лицеме́рный 
И́скренность, S.t. ≠ лицеме́рие, S.t. 
Иску́сственный ≠ есте́ственный (улыбка), на-
тура́льный (шёлк) 
Исчеза́ть ≠ появля́ться 
Исчезнове́ние ≠ появле́ние 
К 
Коллективи́зм, S.t. ≠ индивидуализ́м, S.t. 
Коне́ц ≠ нача́ло 
Конкре́тный ≠ абстра́ктный 
Конча́ть ≠ начина́ть 
Коро́ткий ≠ дли́нный 
Кочево́й ≠ осе́длый 
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Краса́вец ≠ уро́д 
Краси́вый ≠ безобра́зный, уро́дливый 
Красота́, S.t. ≠ уро́дство 
Криво́й ≠ прямо́й (линия) 
Крик ≠ шёпот, S.t. 
Кру́пный ≠ ме́лкий 
Круто́й ≠ поло́гий (берег) 
Купи́ть ≠ прода́ть 
Л 
Ла́сковый ≠ гру́бый 
Ле́вый ≠ пра́вый (рука) 
Лёгкий ≠ тру́дный (экзамен), тяжё-
лый (чемодан) 
Легко́ ≠ тру́дно, тяжело́ 
Легкомы́сленный ≠ серьёзный 
Лени́вый ≠ трудолюби́вый 
Лентя́й ≠ тру́женик 
Лень, S.t. ≠ трудолю́бие, S.t. 
Лжи́вость, S.t. ≠ правди́вость, S.t. 
Лицеме́рие, S.t. ≠ и́скренность, S.t. 
Лицеме́рный ≠ и́скренний 
Ложи́ться ≠ встава́ть 
Ложь, S.t. ≠ пра́вда, S.t. 
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Люби́ть ≠ ненави́деть 
Любо́вь, S.t. ≠ не́нависть, S.t. 
М 
Максима́льно ≠ минима́льно 
Ма́ксимум ≠ ми́нимум 
Ма́ленький ≠ большо́й, огро́мный 
Мгнове́ние ≠ ве́чность 
Ме́дленно ≠ бы́стро 
Ме́дленный ≠ бы́стрый 
Медли́тельный ≠ торопли́вый 
Ме́длить ≠ торопи́ться, спеши́ть 
Ме́лкий ≠ глубо́кий (водоём), кру́пный 
(яблоко) 
Мёртвый ≠ живо́й 
Меша́ть ≠ помога́ть 
Миг ≠ ве́чность, S.t. 
Минима́льно ≠ максима́льно 
Мин́имум ≠ ма́ксимум 
Мир, S.t. ≠ война́ 
Мири́ться ≠ ссо́риться 
Мо́жно ≠ нельзя ́
Мо́крый ≠ сухо́й 
Молодо́й ≠ ста́рый 
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Мо́лодость, S.t. ≠ ста́рость, S.t. 
Молчали́вый ≠ разгово́рчивый 
Молча́ть ≠ говори́ть 
Моро́з ≠ зной, S.t., жара́, S.t. 
Моро́зный ≠ зно́йный, жа́ркий 
Му́жественный ≠ же́нственный 
Мужско́й ≠ же́нский 
Мяѓкий ≠ твёрдый (карандаш), чёрст-
вый (хлеб) 
Н 
Нагрева́ние, S.t. ≠ охлажде́ние, S.t. 
Нагрева́ть ≠ охлажда́ть 
Надева́ть ≠ снима́ть 
Наде́жда ≠ безнадёжность, S.t. 
Наказа́ние ≠ поощре́ние 
Нака́зывать ≠ поощря́ть 
Нака́пливать ≠ растра́чивать 
Нали́чие, S.t. ≠ отсу́тствие, S.t. 
Наслажда́ться ≠ страда́ть 
Настоя́щий ≠ фальшив́ый (алмаз) 
Натура́льный ≠ иску́сственный (шёлк) 
Научи́ться ≠ разучи́ться 
Находи́ть ≠ терят́ь 
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Нахо́дка ≠ поте́ря 
Нача́ло ≠ коне́ц 
Начина́ть ≠ конча́ть 
Небе́сный ≠ земно́й 
Не́бо ≠ земля ́
Неве́рие, S.t. ≠ ве́ра, S.t. 
Нево́ля, S.t. ≠ свобо́да 
Недоста́ток ≠ досто́инство 
Не́друг ≠ друг 
Не́жный ≠ гру́бый 
Незре́лый ≠ спе́лый 
Нельзя ́ ≠ мо́жно 
Ненави́деть ≠ люби́ть 
Не́нависть, S.t. ≠ любов́ь, S.t. 
Несча́стье ≠ сча́стье, S.t. 
Ниж́ний ≠ ве́рхний 
Низ́кий ≠ высо́кий 
Низ́менность ≠ возвы́шенность 
Но́вый ≠ ста́рый (костюм) 
О 
Обгоня́ть ≠ отстава́ть 
Обма́н ≠ пра́вда, S.t. 
Общи́тельный ≠ за́мкнутый (человек) 
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Огро́мный ≠ ма́ленький 
Одина́ковый ≠ ра́зный 
Одобре́ние, S.t. ≠ осужде́ние, S.t. 
Опроверга́ть ≠ подтвержда́ть 
Оптими́зм, S.t. ≠ пессими́зм, S.t. 
Опуска́ть ≠ поднима́ть 
Осе́длый ≠ кочево́й 
Ослабле́ние, S.t. ≠ усиле́ние, S.t. 
Осужде́ние, S.t. ≠ одобре́ние, S.t. 
Отверга́ть ≠ принима́ть 
Отве́т ≠ вопро́с 
Отвеча́ть ≠ спра́шивать 
Отдава́ть ≠ получа́ть 
Отзы́вчивый ≠ равноду́шный 
Отка́з ≠ согла́сие, S.t. 
Отка́зываться ≠ соглаша́ться 
Отли́в ≠ прили́в 
Отпира́ть ≠ запира́ть (дверь) 
Отрица́тельно ≠ положи́тельно 
Отрица́тельный ≠ положи́тельный (заряд), ут-
верди́тельный (ответ) 
Отрица́ть ≠ утвержда́ть 
Отстава́ть ≠ обгонят́ь 
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Отста́лый ≠ передово́й (человек) 
Отсу́тствие, S.t. ≠ нали́чие, S.t. 
Отсу́тствовать ≠ прису́тствовать 
Отъе́зд ≠ прие́зд 
Охлажда́ть ≠ нагрева́ть 
Охлажде́ние, S.t. ≠ нагрева́ние, S.t. 
П 
Па́дать ≠ поднима́ться 
Паде́ние ≠ взлёт 
Пере́дний ≠ за́дний (лапа) 
Передово́й ≠ отста́лый (человек) 
Пессими́зм, S.t. ≠ оптими́зм, S.t. 
Плака́ть ≠ смея́ться 
Плач, S.t. ≠ смех, S.t. 
Плохо́й ≠ хоро́ший 
Побе́да ≠ пораже́ние 
Пове́рхностный ≠ глубо́кий (знания) 
Повыша́ть ≠ понижа́ть 
Погиба́ть ≠ спаса́ться 
По́длость ≠ че́стность, S.t. 
Поднима́ться ≠ па́дать 
Поднят́ь ≠ урони́ть 
Подтвержда́ть ≠ опроверга́ть 
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Подъём ≠ спад (производства), спуск, 
S.t. (по лестнице) 
По́здний ≠ ра́нний 
По́здно ≠ ра́но 
Позо́р, S.t. ≠ сла́ва, S.t. 
Поко́й, S.t. ≠ движе́ние 
Поко́рный ≠ стропти́вый (характер) 
Поле́зно ≠ вре́дно 
По́лный ≠ пусто́й 
Поло́гий ≠ круто́й (берег) 
Положи́тельно ≠ отрица́тельно 
Получа́ть ≠ отдава́ть 
По́льза, S.t. ≠ вред, S.t. 
Поме́ха ≠ по́мощь, S.t. 
Помога́ть ≠ меша́ть 
По́мощь, S.t. ≠ поме́ха 
Понижа́ть ≠ повыша́ть 
Поощре́ние ≠ наказа́ние 
Поощрят́ь ≠ нака́зывать 
Пораже́ние ≠ побе́да 
Поро́к ≠ доброде́тель 
Поряд́ок ≠ беспоряд́ок 
Поса́дка ≠ взлёт 
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После́дующий ≠ предыду́щий (тема) 
Постоян́ный ≠ време́нный 
Потепле́ние, S.t. ≠ похолода́ние 
Поте́ря ≠ нахо́дка, приобрете́ние 
Пото́мки ≠ пре́дки 
Потребле́ние, S.t. ≠ произво́дство 
Потреблят́ь ≠ производи́ть 
Похолода́ние ≠ потепле́ние, S.t. 
Появле́ние ≠ исчезнове́ние 
Появлят́ься ≠ исчеза́ть 
Пра́вда, S.t. ≠ ложь, S.t., обма́н 
Правди́вость, S.t. ≠ лжи́вость, S.t. 
Пра́вый ≠ винова́тый (человек), ле́вый 
(рука) 
Пра́здники ≠ бу́дни, Р.t. 
Пра́здничный ≠ бу́дничный (день) 
Преда́тельство ≠ ве́рность, S.t. 
Пре́дки ≠ пото́мки 
Предыду́щий ≠ после́дующий (тема) 
Презира́ть ≠ уважа́ть 
Презре́ние, S.t. ≠ уваже́ние, S.t. 
Препя́тствовать ≠ спосо́бствовать 
Приближа́ть ≠ удаля́ть 
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При́быль, S.t. ≠ убы́ток 
Прие́зд ≠ отъе́зд 
Приём ≠ сда́ча, S.t. 
Прили́в ≠ отли́в 
Принима́ть ≠ сдава́ть 
Приобрета́ть ≠ теря́ть 
Приобрете́ние ≠ поте́ря 
Прису́тствовать ≠ отсу́тствовать 
Прия́тно ≠ проти́вно 
Про́воды, Р.t. ≠ встре́ча 
Провожа́ть ≠ встре́чать 
Прогре́сс, S.t. ≠ регре́сс, S.t. 
Прода́ть ≠ купи́ть 
Продлева́ть ≠ сокраща́ть, укора́чивать 
Про́игрыш ≠ вы́игрыш 
Производи́ть ≠ потребля́ть 
Произво́дство ≠ потребле́ние, S.t. 
Просну́ться ≠ засну́ть 
Просто́й ≠ сло́жный 
Проти́вник ≠ друг 
Проти́вно ≠ прия́тно 
Проща́ться ≠ здоро́ваться 
Прямо́й ≠ криво́й (линия) 
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Пусто́й ≠ по́лный 
Пьян́ый ≠ тре́звый 
Р 
Ра́бство, S.t. ≠ свобо́да, S.t., во́ля, S.t. 
Равноду́шный ≠ отзы́вчивый (человек) 
Ра́доваться ≠ грусти́ть 
Ра́дость, S.t. ≠ грусть, S.t. 
Разво́д ≠ жени́тьба 
Развора́чивать ≠ завора́чивать 
Разга́дка ≠ зага́дка 
Разга́дывать ≠ зага́дывать 
Разгово́рчивый ≠ молчали́вый 
Разли́чие ≠ схо́дство, S.t. 
Размора́живать ≠ замора́живать 
Ра́зный ≠ одина́ковый 
Разоружа́ть ≠ вооружа́ть 
Разреша́ть ≠ запреща́ть (курить) 
Разреше́ние, S.t. ≠ запре́т 
Разруша́ть ≠ создава́ть 
Разруши́тель ≠ созида́тель 
Разучи́ться ≠ научи́ться 
Рай, S.t. ≠ ад, S.t. 
Ра́нний ≠ по́здний 
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Ра́но ≠ по́здно 
Ра́ньше ≠ тепе́рь 
Распеча́тывать ≠ запеча́тывать (письмо) 
Расплета́ть ≠ заплета́ть (косу) 
Рассве́т ≠ зака́т 
Расстава́ние ≠ встре́ча 
Расстава́ться ≠ встреча́ться 
Рассуди́тельность, S.t. ≠ безрассу́дство, S.t. 
Расторга́ть ≠ заключа́ть (договор) 
Растра́чивать ≠ нака́пливать 
Расхо́д ≠ дохо́д 
Расширя́ть ≠ сужа́ть 
Регре́сс, S.t. ≠ прогре́сс, S.t. 
Ре́дкий ≠ густо́й (лес) 
Ре́дко ≠ ча́сто 
Ро́дина, S.t. ≠ чужби́на, S.t. 
Родно́й ≠ чужо́й 
Рожда́ться ≠ умира́ть 
Рожде́ние ≠ смерть 
Руга́ть ≠ хвали́ть 
С 
Сади́ться ≠ встава́ть 
Свет, S.t. ≠ темнота́, S.t., тьма, S.t. 
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Све́тлый ≠ тёмный (цвет) 
Свобо́да, S.t. ≠ угнете́ние, S.t., ра́бство, S.t. 
Свой ≠ чужо́й 
Свято́й ≠ гре́шный 
Сдава́ть ≠ принима́ть (экзамен) 
Сда́ча, S.t. ≠ приём, S.t. 
Серьёзный ≠ легкомы́сленный (человек) 
Си́ла ≠ сла́бость 
Си́льный ≠ сла́бый 
Симпа́тия ≠ антипа́тия 
Си́нтез, S.t. ≠ ана́лиз, S.t. 
Скупо́й ≠ ще́дрый 
Ску́пость, S.t. ≠ ще́дрость, S.t. 
Ску́чный ≠ интере́сный (роман) 
Слаб́ость ≠ си́ла 
Слаб́ый ≠ си́льный 
Слав́а, S.t. ≠ позо́р, S.t. 
Слад́кий ≠ гор́ький 
Слёзы ≠ смех, S.t. 
Слепо́й ≠ зря́чий 
Слож́ность ≠ простота́, S.t. 
Слож́ный ≠ просто́й 
Случай́но ≠ наро́чно 
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Сме́лость, S.t. ≠ тру́сость, S.t. 
Смерть ≠ рожде́ние, жизнь 
Смех, S.t. ≠ плач, S.t., слёзы 
Смея́ться  ≠ плака́ть 
Снима́ть ≠ надева́ть 
Соглас́ие, S.t. ≠ отказ 
Соглашат́ься ≠ отка́зываться 
Создава́ть ≠ разруша́ть 
Созида́тель ≠ разруши́тель 
Сокраща́ть ≠ продлева́ть 
Сон ≠ бессо́нница, S.t.; явь, S.t. 
Спаса́ться ≠ погибат́ь 
Спасе́ние, S.t. ≠ гиб́ель, S.t. 
Спать ≠ бо́дрствовать 
Спел́ый ≠ незре́лый 
Спешит́ь ≠ медлит́ь 
Споко́йный ≠ беспоко́йный (ребёнок), 
тревожный (сон), бурный 
(море) 
Споко́йствие, S.t. ≠ беспоко́йство, S.t. 
Спосо́бствовать ≠ препят́ствовать 
Спрашива́ть ≠ отвеча́ть 
Ссо́риться ≠ мири́ться 
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Ста́рость, S.t. ≠ мо́лодость, S.t. 
Ста́рый ≠ молодо́й (человек), но́вый 
(фильм) 
Стати́чный ≠ динами́чный 
Сторо́нник ≠ проти́вник 
Страда́ние ≠ удово́льствие 
Страда́ть ≠ наслажда́ться 
Стропти́вый ≠ поко́рный 
Стыд, S.t. ≠ гор́дость, S.t. 
Стыдит́ься ≠ горди́ться 
Сужа́ть ≠ расширя́ть 
Сухо́й ≠ мо́крый (зонт), сыро́й (зем-
ля), влажный (климат) 
Схо́дство ≠ разли́чие 
Сча́стье, S.t. ≠ несча́стье, горе, S.t. 
Сыро́й ≠ сухо́й (земля) 
Сы́тый ≠ голо́дный 
Т 
Та́йный ≠ яв́ный 
Тала́нт ≠ безда́рность 
Тала́нтливый ≠ безда́рный 
Твёрдый ≠ мя́гкий 
Темнота́, S.t. ≠ свет, S.t. 
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Тёмный ≠ све́тлый 
Тепе́рь ≠ ра́ньше 
Тепло́, S.t. ≠ холо́д, S.t. 
Тёплый ≠ холо́дный 
Теря́ть ≠ находи́ть, приобрета́ть 
Ти́хий ≠ гро́мкий 
Тишина́, S.t. ≠ шум 
Толсте́ть ≠ худе́ть 
То́лстый ≠ то́нкий (нитки), худо́й (чело-
век) 
То́нкий ≠ то́лстый 
Торопи́ться ≠ ме́длить 
Торопли́вый ≠ медли́тельный 
Тре́звый ≠ пьян́ый 
Тру́дно ≠ легко́ 
Тру́дный ≠ лёгкий (задание) 
Трудолюбив́ый ≠ ленив́ый 
Трудолю́бие, S.t. ≠ лень, S.t. 
Тру́женик ≠ лентяй́ 
Трус ≠ храбре́ц 
Тру́сость, S.t. ≠ хра́брость, S.t., сме́лость, 
S.t. 
Ту́склый ≠ яр́кий 
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Тушит́ь ≠ зажига́ть 
Тьма, S.t. ≠ свет, S.t. 
Тыл ≠ фронт 
Тяжело́ ≠ легко́ 
Тяжёлый ≠ лёгкий 
У 
 
Убы́ток ≠ при́быль, S.t. 
Уважа́ть ≠ презира́ть 
Уваже́ние, S.t. ≠ презре́ние, S.t. 
Увели́чивать ≠ уменьша́ть 
Угнете́ние, S.t. ≠ свобода́, S.t. 
Удаля́ть ≠ приближа́ть 
Удлинят́ь ≠ укора́чивать 
Удово́льствие ≠ страда́ние 
У́зкий ≠ широ́кий 
Укора́чивать ≠ удлиня́ть, продлева́ть 
Улучша́ть ≠ ухудшат́ь 
Улучше́ние, S.t. ≠ ухудшен́ие, S.t. 
Уменьша́ть ≠ увеличива́ть 
Умира́ть ≠ жить, рожда́ться 
У́мный ≠ глу́пый, дура́к 
Унижа́ть ≠ возвыша́ть 
Упроща́ть ≠ усложня́ть 
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Уро́д ≠ краса́вец 
Уро́дливый ≠ краси́вый 
Уро́дство ≠ красота́, S.t. 
Урони́ть ≠ подня́ть 
Усиле́ние, S.t. ≠ ослабле́ние, S.t. 
Ускоре́ние, S.t. ≠ замедле́ние, S.t. 
Усложня́ть ≠ упроща́ть 
Утверди́тельный ≠ отрица́тельный (ответ) 
Утвержда́ть ≠ отрица́ть 
Ухудша́ть ≠ улучшат́ь 
Ухудше́ние, S.t. ≠ улучшен́ие, S.t. 
Ф 
Фальшив́ый ≠ настоя́щий (алмаз) 
Фронт ≠ тыл 
Х 
Хвали́ть ≠ руга́ть 
Хи́трый ≠ бесхи́тростный,  
Хо́лод ≠ жара́, S.t., зной, S.t., тепло́, 
S.t. 
Холо́дно ≠ тепло́ 
Холо́дный ≠ горячий, знойный, жаркий 
Холосто́й ≠ жена́тый 
Хоро́ший ≠ плохо́й 
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Храбре́ц ≠ трус 
Хра́брость, S.t. ≠ тру́сость, S.t. 
Худе́ть ≠ толсте́ть 
Худо́й ≠ то́лстый 
Ч 
Ча́сто ≠ ре́дко 
Челове́чность, S.t. ≠ жесто́кость 
Чёрствый ≠ мяѓкий (хлеб) 
Че́стность, S.t. ≠ по́длость 
Честь, S.t. ≠ бесче́стие, S.t. 
Чистота́, S.t. ≠ грязь, S.t. 
Чи́стый ≠ гряз́ный 
Чужби́на, S.t. ≠ ро́дина, S.t. 
Чужо́й ≠ родно́й, свой 
Ш 
Шерша́вый ≠ гла́дкий 
Шёпот, S.t. ≠ крик 
Широ́кий ≠ у́зкий 
Шум ≠ тишина́, S.t. 
Щ 
Ще́дрость, S.t. ≠ ску́пость, S.t. 





Яв́ный ≠ та́йный 
Явь, S.t. ≠ сон 





Упражнение 1. Напишите антонимы к данным словам. 
Аромат – …,  
богатство – …,  
верность – …,  
весёлый – …,  
встреча – …,  
высокий – …,  
гладкий – …,  
грубость – …,  
движение – …,  
заболеть – …,  
жизнь – …,  
загораться – …,  
заснуть – …,  
зло – …,  
мир – …,  
надежда – …,  
наличие – …,  
одобрение – …,  
оптимизм – …,  
потеря – …  
Слова для справок: бедность, измена, находка, отсутст-
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вие, добро, вонь, расставание, осуждение, пессимизм, 
гаснуть, грустный, шершавый, низкий, покой, безнадёж-
ность, выздороветь, нежность, война, смерть, проснуться. 
 
Упражнение 2. Напишите антонимы к данным словам. 
Обман – …,  
отказ – …,  
вера – …,  
любить – …,  
низкий – …,  
новый – …,    
купить – …,  
лень – …,  
правда – …,  
красивый – …,  
серьёзный – …,  
лентяй – …,  
начинать – …,  
мёртвый – …,  
максимально – …,  
медленно – …,  
охлаждать – …,  
вред – …,  
плач – …,  
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находка – …  
Слова для справок: ложь, неверие, старый, уродливый, 
смех, согласие, высокий, продать, трудолюбие, легко-
мысленный, кончать, минимально, польза, труженик, жи-
вой, быстро, нагревать, потеря, правда, ненавидеть. 
 
Упражнение 3. Напишите антонимы к данным словам. 
Рано – …,  
разрушать – …,  
ад – …,  
раньше – …,  
запрещать – …,  
сходство – …,  
расширять – …,  
часто – …,  
распечатывать – …,  
научиться – …,  
одинаковый – …,  
рассвет – …,  
прогресс – …,  
предки – …,  
предыдущий – …,  
будни – …,  
приезд – …,  
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левый – …,  
поражение – …,  
уважение – …  
Слова для справок: рай, поздно, теперь различие, 
создавать, редко, разучиться, закат, запечатывать, раз-
ный, потомки, праздники, разрешать, победа, презре-
ние, правый, регресс, последующий, отъезд, сужать. 
 
Упражнение 4. Напишите антонимы к данным словам. 
Препятствовать – …,  
приближать – …,  
прилив – …,  
добродетель – …,  
наказывать – …,  
передний – …,  
вредно – …,  
получать – …,  
помощь – …,  
передовой – …,  
прибыль – …,  
падать – …,  
ранний – …,  
пустой – …,  
согласие – …,  
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кочевой – …,  
подтверждать – …,  
равнодушный – …,  
нагревание – …,  
мокрый – …  
Слова для справок: удалять, поощрять, полезно, по-
меха, отсталый, способствовать, отлив, задний, порок, 
отдавать, убыток, поздний, отказ, подниматься, полный, 
оседлый, сухой, отзывчивый, отрицать, охлаждение. 
 
Упражнение 5. Напишите антонимы к данным словам. 
Простой – …,  
свет – …,  
бедняк – …,  
исчезать – …,  
измена – …,  
честь – …,  
сон – …,  
брать – …,  
быстро – …,  
анализ – …,  
грустно – …,  
врозь – …,  
веселиться – …,  
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расставание – …,  
говорить – …,  
счастье – …,  
грязь – …,  
недостаток – …,  
противник – …,  
женатый – …  
Слова для справок: появляться, богач, бесчестье, да-
вать, тьма, бессонница, сложный, верность, синтез, 
медленно, вместе, грустить, весело, молчать, встреча, 
горе, друг, чистота, достоинство, холостой. 
 
Упражнение 6. Напишите антонимы к данным словам. 
Дружба – …,  
жара – …,  
женитьба – …,  
заснуть – …,  
слепой – …,  
здороваться – …,  
можно – …,  
вечность – …,  
война – …,  
холод – …,  
медлить – …,  
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мужественный – …,  
вопрос – …,  
отсутствовать – …,  
утверждать – …,  
согласие – …,  
правда – …,  
приезд – …,  
пьяный – …,  
редко – …  
Слова для справок: женственный, ответ, отрицать, от-
каз, мороз, проснуться, прощаться, зной, нельзя, враж-
да, развод, зрячий, миг, спешить, присутствовать, мир, 
часто, отъезд, ложь, трезвый. 
 
Упражнение 7. Напишите антонимы к следующим су-
ществительным. 
Храбрость – …,  
счастье – …,  
жестокость – …,  
бездарность – …,  
спокойствие – …,  
враг – …,  
свобода – …,  
рассудительность – …,  
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правда – …,  
польза – …,  
победа – …,  
осуждение – …,  
потеря – …,  
недостаток – …,  
красота – …,  
запрет – …,  
грусть – …,  
симпатия – …,  
безвкусица – …,  
закон – …  
Слова для справок: горе, талант, друг, угнетение, 
ложь, вред, трусость, человечность, беспокойство, без-
рассудство, поражение, находка, веселье, одобрение, 
достоинство, вкус, разрешение, уродство, беззаконие, 
антипатия. 
 
Упражнение 8. Напишите антонимы к следующим су-
ществительным. 
Порядок – …,  
здоровье – …,  
праздники – …,  
крик – …,  
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мгновение – …,  
возвышенность – …,  
вражда – …,  
урод – …,  
проигрыш – …,  
гибель – …,  
грязь – …,  
загадка – …,  
конец – …,  
лень – …,  
труженик – …,  
искренность – …,  
зной – …,  
добро – …,  
небо – …,  
любовь – …  
Слова для справок: болезнь, вечность, низменность, 
выигрыш, беспорядок, будни, дружба, чистота, разгадка, 
шёпот, спасение, красавец, лентяй, холод, земля, нача-
ло, трудолюбие, лицемерие, зло, ненависть. 
 
Упражнение 9. Напишите антонимы к следующим су-
ществительным. 
Жара – …,  
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смех – …,  
подлость – …,  
слава – …,  
подъём – …,  
покой – …,  
усиление – …,  
отлив – …,  
спуск – …,  
беспорядок – …,  
лживость – …,  
сдача – …,  
уважение – …,  
убыток – …,  
предательство – …,  
проводы – …,  
потребление – …,  
различие – …,  
рассвет – …,  
расход – …  
Слова для справок: плач, позор, подъём, движение, 
прилив, мороз, честность, спад, ослабление, правди-
вость, порядок, приём, прибыль, производство, сходст-
во, презрение, верность, встреча, доход, закат. 
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Упражнение 10. Напишите антонимы к следующим су-
ществительным. 
Родина – …,  
рождение – …,  
тьма – …,  
сила – …,  
смех – …,  
простота – …,  
смерть – …,  
трус – …,  
созидатель – …,  
молодость – …,  
страдание – …,  
противник – …,  
гордость – …,  
шум – …,  
трусость – …,  
тыл – …,  
ускорение – …,  
сон – …,  
щедрость – …,  
улучшение – …  
Слова для справок: замедление, явь, ухудшение, свет, 
слёзы, смерть, сложность, жизнь, чужбина, слабость, 
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разрушитель, храбрец, сторонник, удовольствие, стыд, 
старость, смелость, тишина, скупость, фронт. 
 
Упражнение 11. Напишите антонимы к следующим при-
лагательным. 
Толстый – …,  
талантливый – …,  
тайный – …,  
хитрый – …,  
сухой – …,  
спелый – …,  
лицемерный – …,  
чёрствый – …,  
морозный – …,  
грубый – …,  
вогнутый – …,  
близорукий – …,  
ленивый – …,  
медлительный – …,  
конкретный – …,  
вооружённый – …,  
будничный – …,  
временный – …,  
шершавый – …,  
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святой – …  
Слова для справок: бесхитростный, знойный, явный, 
незрелый, тонкий, мокрый, мягкий, искренний, бездар-
ный, вежливый, дальнозоркий, выпуклый, трудолюби-
вый, абстрактный, торопливый, праздничный, безоруж-
ный, гладкий, грешный, постоянный. 
 
Упражнение 12. Напишите антонимы к следующим при-
лагательным. 
Глубокий – …,  
громкий – …,  
ласковый – …,  
дорогой – …,  
статичный – …,  
искусственный – …,  
замкнутый – …,  
земной – …,  
скучный – …,  
кривой – …,  
крупный – …,  
серьёзный – …,  
трудолюбивый – …,  
огромный – …,  
торопливый – …,  
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молчаливый – …,  
мягкий – …,  
высокий – …,  
узкий – …,  
верхний – …  
Слова для справок: мелкий, легкомысленный, медли-
тельный, тихий, динамичный, небесный, дешёвый, гру-
бый, натуральный, интересный, прямой, общительный, 
ленивый, маленький, разговорчивый, твёрдый, широкий, 
низкий, нижний. 
 
Упражнение 13. Напишите антонимы к следующим при-
лагательным. 
Живой – …,  
задний – …,  
ранний – …,  
крутой – …,  
отсталый – …,  
покорный – …,  
пустой – …,  
предыдущий – …,  
временный – …,  
левый – …,  
трезвый – …,  
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отзывчивый – …,  
слабый – …,  
сырой – …,  
тайный – …,  
голодный – …,  
худой – …,  
лёгкий – …,  
тусклый – …,  
умный – …  
Слова для справок: передний, передовой, строптивый, 
пологий, мёртвый, поздний, полный, постоянный, пра-
вый, явный, последующий, пьяный, сильный, сытый, су-
хой, равнодушный, тяжёлый, яркий, толстый, глупый. 
 
Упражнение 14. Напишите антонимы к следующим при-
лагательным. 
Яркий – …,  
явный – …,  
утвердительный – …,  
плохой – …,  
щедрый – …,  
толстый – …,  
мягкий – …,  
чужой – …,  
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холостой – …,  
холодный – …,  
тусклый – …,  
фальшивый – …,  
бесхитростный – …,  
красивый – …,  
узкий – …,  
гладкий – …,  
тёмный – …,  
сухой – …,  
голодный – …,  
трудолюбивый – …  
Слова для справок: светлый, мокрый, сытый, ленивый, 
бледный, хороший, худой, твёрдый, свой, тайный, ску-
пой, хитрый, яркий, уродливый, широкий, отрицатель-
ный, женатый, горячий, настоящий, шершавый. 
 
Упражнение 15. Напишите антонимы с префиксом БЕС–
/БЕЗ– к следующим существительным и прилагатель-
ным. 
А. Талант – …,  
закон – …,  
надежда – …,  
рассудительность – …,  
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спокойствие – …,  
вкус – …,  
порядок – …,  
сон – …,  
честь – …  
Б. Грамотный – …,  
талантливый – …,  
красивый – …,  
вооружённый – …,  
хитрый – …,  
спокойный – …,  
человечный – …  
Слова для справок: А. беззаконие, безрассудство, 
беспорядок, бездарность, безнадёжность, беспокойство, 
бесчестие, безвкусица, бессонница. 
Б. бездарный, безоружный, беспокойный, бесчеловеч-
ный, безграмотный, безобразный, бесхитростный. 
 
Упражнение 16. Напишите антонимы с префиксом НЕ– к 
следующим существительным и прилагательным. 
Воля – …,  
вера – …,  
достоинство – …,  
зрелый – …,  
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спелый – …,  
счастье – …,  
друг – …,  
порядок – …,  
согласие – …,  
покорный – …,  
уважение – …,  
свобода – …,  
сходство – …,  
сложный – …,  
простой – …,  
родной – …,  
разговорчивый – …,  
правда – …,  
одинаковый – …,  
одобрение – …,  
общительный – …,  
честность – …,  
хороший – …,  
плохой – …,  
любовь – …,  
конкретный – …,  
трудный – …,  
лёгкий – …,  
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ласковый– …,  
сладкий – …,  
громкий – …,  
чистый – …  
Слова для справок: нелёгкий, неласковый, неконкрет-
ный, нетрудный, неодобрение, необщительный, недос-
таток, неверие, несчастье, неплохой, несладкий, недруг, 
незрелый, непорядок, неволя, неспелый, нечистый, не-
громкий, непокорный, несогласие, несвобода, несходст-
во, неуважение, непростой, неразговорчивый, неслож-
ный, неправда, неодинаковый, неродной, нечестность, 
нехороший, нелюбовь. 
 
Упражнение 17. Справа найдите определения к сущест-
вительным, согласуйте их по роду. 
1) …  вид 1) правый 
2) …  одежда 2) второстепенный 
3) …  рука 3) глубокий 
4) …  линза 4) сладкий 
5) …  вопрос 5) верхний 
6) …  рост 6) умный 
7) …  река 7) выпуклый 
8) …  голос 8) звонкий 
9) …  яблоко 9) низкий 
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10) …  мальчик 10) болезненный 
 
Упражнение 18. Справа найдите определения к сущест-
вительным, согласуйте их по роду. 
1) …  вопрос 1) горький 
2) …  пирожок 2) грамотный 
3) …  перец 3) громкий 
4) …  человек 4) главный 
5) …  студент 5) вежливый 
6) …  голос 6) горячий 
7) …  котёнок 7) чистый 
8) …  гражданин 8) далёкий 
9) …  посуда 9) грешный 
10) …  страна 10) ласковый 
 
Упражнение 19. Справа найдите определения к сущест-
вительным, согласуйте их по роду. 
1) …  человек 1) дорогой 
2) ..  кольцо 2) жаркий 
3) …  шарф 3) близорукий 
4) …  собака 4) искусственный 
5) …  климат 5) женский 
6) …  зима 6) длинный 
7) …  алмаз 7) мужественный 
8) … туалет 8) передний 
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9) …  лицо 9) морозный 
10) ….  лапа 10) злой 
 
Упражнение 20. Справа найдите определения к сущест-
вительным, согласуйте их по роду. 
1) …  пространство 1) общительный 
2) … звук 2) натуральный 
3) …  человек 3) кривой 
4) …  шёлк 4) трудный 
5) …  линия 5) мелкий 
6) …  сумка 6) оседлый 
7) …  экзамен 7) открытый 
8) …  жемчуг 8) крутой 
9) …  берег 9) глухой 
10) …  образ жизни 10) тяжёлый 
 
Упражнение 21. Справа найдите определения к сущест-
вительным, согласуйте их по роду. 
1) …  поступок 1) легкомыслен-
ный 
2) …  девушка 2) крупный 
3) ….  человек 3) безобразный 
4) …  езда 4) торопливый 
5) …  яблоко 5) разговорчивый 
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6) …  походка 6) твёрдый 
7) …  женщина 7) фальшивый 
8) …  хлеб 8) чёрствый 
9) … карандаш 9) лицемерный 
10) …  купюра 10) быстрый 
 
Упражнение 22. Справа найдите определения к сущест-
вительным, согласуйте их по роду. 
1) …  цвет 1) нижний 
2) …  этаж 2) кочевой 
3) …  народ 3) предыдущий 
4) …  утро 4) натуральный 
5) …  виноград 5) ранний 
6) … характер 6) будничный 
7) …  тема 7) пустой 
8) …  одежда 8) скупой 
9) …  стакан 9) строптивый 
10) …  человек 10) спелый 
 
Упражнение 23. Справа найдите определения к сущест-
вительным, согласуйте их по роду. 
1) …  язык 1) светлый 
2) …  роман 2) сильный 
3) …  волосы 3) незрелый 
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4) …  подарок 4) чужой 
5) …  руки 5) бурный 
6) …  знания 6) скучный 
7) …  фрукты 7) тревожный 
8) …  сны 8) родной 
9) …  море 9) щедрый 
10) …  люди 10) поверхност-
ный 
 
Упражнение 24. Справа найдите определения к сущест-
вительным, согласуйте их по роду. 
1) …  земля 1) сытый 
2) …  ребёнок 2) худой 
3) …  нитки 3) сырой 
4) …  человек 4) бездарный 
5) …  знания 5) явный 
6) …  артистка 6) яркий 
7) …  ошибка 7) тонкий 
8) …  впечатления 8) тусклый 
9) …  свет 9) узкий 
10) …  брюки 10) тайный 
 
Упражнение 25. Напишите антонимичные прилага-
тельные к следующим существительным. 
1) Цвет : яркий ≠ … 
Свет : яркий ≠ … 
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2) Волосы : густые ≠ … 
Краска : густая ≠ … 
3) Море : спокойное ≠ … 
Сон : спокойный ≠ … 
4) Чай : холодный ≠ … 
Лето : холодное ≠ … 
5) Река : мелкая ≠ … 
Яблоки : мелкие ≠ … 
6) Человек : правый ≠ … 
Рука : правая ≠ … 
7) Упражнение: лёгкое ≠ … 
Сумка : лёгкая ≠ … 
8) Знания : глубокие ≠ … 
Озеро : глубокое ≠ … 
9) Человек : толстый ≠ … 
Нитки : толстые ≠ … 
10) Шёлк : искусственный ≠ … 
Поведение : искусственное ≠ … 
 
Упражнение 26. Напишите антонимичные прилага-
тельные к следующим существительным. 
1) Человек : старый ≠ … 
Костюм : старый ≠ … 
2) Брюки : длинные ≠ … 
Человек : длинный ≠ … 
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3) Климат : сухой ≠ … 
Зонт : сухой ≠ … 
4) Хлеб : мягкий ≠ … 
Карандаш : мягкий ≠ … 
5) Яблоко : незрелое ≠ … 
Человек : незрелый ≠ … 
6) Человек : здоровый ≠ … 
Вид : здоровый ≠ … 
7) Карандаш : простой ≠ … 
Вопрос : простой ≠ … 
8) День : холодный  ≠ … 
Рука : холодная ≠ … 
9) Ребёнок : спокойный ≠ … 
Ожидание : спокойное ≠ … 
10) Человек : замкнутый ≠ … 
Пространство : замкнутое ≠ … 
 
Упражнение 27. Напишите антонимы к следующим гла-
голам. 
Хвалить – …,  
давать – …,  
встречать – …,  
ненавидеть – …,  
дешеветь – …,  
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поощрять – …,  
начинать – …,  
исчезать – …,  
отвергать – …,  
отставать – …,  
мириться – …,  
приобретать – …,  
продлевать – …,  
спасаться – …,  
веселиться – …,  
волновать – …,  
вспоминать – …,  
заболеть – …,  
молчать – …  
Слова для справок: выздороветь, говорить, брать, лю-
бить, наказывать, появляться, ругать, провожать, доро-
жать, кончать, ссориться, принимать, терять, погибать, 
успокаивать, обгонять, сокращать, грустить, забывать. 
 
Упражнение 28. Напишите антонимы к следующим гла-
голам. 
Грустить – …,  
дифференцировать – …,  
жить – …,  
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заворачивать – …,  
загадывать – …,  
заключать – …,  
закрывать – …,  
запечатывать – …,  
запирать – …,  
запрещать – …,  
прощаться – …,  
купить – …,  
медлить – …,  
нагревать – …,  
терять – …,  
накапливать – …,  
надевать – …,  
отвергать – …,  
поднимать – …,  
отвечать – …  
Слова для справок: опускать, спрашивать, интегриро-
вать, разворачивать, открывать, радоваться, разгады-
вать, расторгать, здороваться, охлаждать, умирать, 
распечатывать, спешить, находить, подтверждать, от-
пирать, разрешать, продать, растрачивать, снимать. 
 
Упражнение 29. Напишите антонимы к следующим гла-
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голам. 
Соглашаться – …,  
получать – …,  
отказываться – …,  
утверждать – …,  
плакать – …,  
повышать – …,  
подниматься – …,  
поднять – …,  
мешать – …,    
поощрять – …,  
производить – …,  
презирать – …,  
удалять – …,  
терять – …,  
укорачивать – …,  
заснуть – …,  
расставаться – …,  
расторгать – …,  
рождаться – …,  
толстеть – …  
Слова для справок: отказываться, отрицать, падать, 
уважать, отдавать, смеяться, уронить, наказывать, при-
ближать, соглашаться, понижать, помогать, потреблять, 
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проснуться, приобретать, удлинять, заключать, худеть, 
встречаться, умирать. 
 
Упражнение 30. Напишите антонимы к следующим гла-
голам. 
Находить – …,  
торопиться – …,  
разрушать – …,  
препятствовать – …,  
тушить – …,  
увеличивать – …,  
уважать – …,  
упрощать – …,  
ухудшать – …,  
удлинять – …,  
удалять – …,  
усложнять – …,  
уронить – …,  
утверждать – …,  
худеть – …,  
ругать – …,  
проснуться – …,  
здороваться – …,  
сдавать – …,  
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повышать – …  
Слова для справок: заснуть, прощаться, принимать, 
медлить, зажигать, усложнять, поднять, терять, созда-
вать, уменьшать, приближать, хвалить, способствовать, 
презирать, улучшать, толстеть, укорачивать, упрощать, 
отрицать, понижать. 
 
Упражнение 31. Найдите справа антонимы, соотноси-
мые со словами слева. Назовите аффиксы, которыми 
они отличаются. 
1) Грамотный 1) беззаконие 
2) вкус 2) беспорядок 
3) закон 3) недруг 
4) порядок 4) неверие 
5) воля 5) бессонница 
6) друг 6) несчастье 
7) счастье 7) безграмотный 
8) вера 8) беспокойство 
9) сон 9) неволя 
10) спокойствие 10) безвкусица 
 
Упражнение 32. Найдите справа антонимы, соотноси-
мые со словами слева. Назовите аффиксы, которыми 
они отличаются. 
1) Выигрыш 1) разворачивать 
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2) доход 2) замораживать 
3) заворачивать 3) запрещать 
4) загадывать 4) проснуться 
5) открывать 5) запирать 
6) размораживать 6) расход 
7) отпирать 7) закрывать 
8) заплетать 8) расплетать 
9) разрешать 9) разгадывать 
10) заснуть 10) проигрыш 
 
Упражнение 33. Найдите справа антонимы, соотноси-
мые со словами слева. Назовите аффиксы, которыми 
они отличаются. 
1) Восход 1) прилив 
2) научиться 2) отъезд 
3) отлив 3) вооружать 
4) отсутствовать 4) беспокойный 
5) приезд 5) заход 
6) разоружать 6) бесхитростный 
7) запечатывать 7) бесчестье 
8) спокойный 8) распечатывать 
9) хитрый 9) разучиться 
10) честь 10) присутствовать 
 
Упражнение 34. Образуйте от следующих антонимичных 
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прилагательных существительные с суффиксом –ОСТЬ. 
1) Активный – …  ≠ пассивный – …; 
2) бледный – … ≠ яркий  – …; 
3) вежливый – … ≠ грубый  – …; 
4) внешний – … ≠ внутренний – …; 
5) гладкий – … ≠ шершавый  – …; 
6) глухой – … ≠ звонкий  – …; 
7) динамичный – … ≠ статичный  – …; 
8) замкнутый – … ≠ общительный – …; 
9) лёгкий – … ≠ трудный – …; 
10) лживый – … ≠ правдивый – … 
 
Упражнение 35. Образуйте от следующих антонимичных 
прилагательных существительные с суффиксом –ОСТЬ. 
1) Медлительный – … ≠ торопливый – …; 
2) молодой – … ≠ старый – …; 
3) мягкий – … ≠ твёрдый – …; 
4) покорный – … ≠ строптивый – …; 
5) скупой – … ≠ щедрый – …; 
6) сухой – … ≠ влажный – …; 
7) человечный – … ≠ жестокий – …; 
8) честный – … ≠ подлый – …; 
9) яркий – … ≠ бледный – …; 
10) дальнозоркий – … ≠ близорукий – … 
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Упражнение 36. Образуйте от следующих прилага-
тельных существительные с суффиксами –СТВО;  
–ОТА. Вспомните второе существительное антони-
мичной пары. 
1) Богатый – … ≠ …; 
2) безрассудный – … ≠ …; 
3) беспокойный – … ≠ …; 
4) сходный – … ≠ …; 
5) уродливый – … ≠ …; 
6) пьяный – … ≠ …; 
7) широкий – … ≠ …; 
8) добрый – … ≠ …; 
9) быстрый – … ≠ …; 
10) высокий – … ≠ …; 
11) красивый – … ≠ …; 
12) пустой – … ≠ …; 
13) простой – … ≠ …; 
14) тёмный – … ≠ …; 
15) чистый – … ≠ … 
 
Упражнение 37. Образуйте от следующих глаголов ан-
тонимичные существительные с суффиксом –НИЕ. 
1) Возвышать – … ≠ унижать – …; 
2) вооружать – … ≠ разоружать – …; 
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3) говорить – … ≠ молчать – …; 
4) забывать – … ≠ вспоминать – …; 
5) зажигать – … ≠ тушить – …; 
6) заключать – … ≠ расторгать – …; 
7) закрывать – … ≠ открывать – …; 
8) запрещать – … ≠ разрешать – …; 
9) исчезать – … ≠ появляться – …; 
10) нагревать – … ≠ охлаждать – … 
 
Упражнение 38. Образуйте от следующих глаголов ан-
тонимичные существительные с суффиксом –НИЕ. 
1) Наказывать – … ≠ поощрять – …; 
2) наслаждаться – … ≠ страдать – …; 
3) одобрять – … ≠ осуждать – …; 
4) отрицать – … ≠ утверждать – …; 
5) повышать – … ≠ понижать – …; 
6) подтверждать – … ≠ опровергать – …; 
7) потеплеть – … ≠ похолодать – …; 
8) увеличивать – … ≠ уменьшать – …; 
9) презирать – … ≠ уважать – …; 
10) расширять – … ≠ сужать – … 
 
Упражнение 39. Объясните значение следующих слож-
носоставных слов и напишите их антонимы. 
1) Близорукий ≠ …; 
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2) второстепенный ≠ …; 
3) легкомысленный ≠…; 
4) равнодушный ≠ …; 
5) трудолюбивый ≠ …; 
6) дальнозоркий ≠ … 
 
Упражнение 40. К данным однокоренным цепочкам на-
пишите антонимичные. 
1) Бедный, бедняк, бедность ≠ …; 
2) Близкий, близко, близорукий ≠ …; 
3) Больной, болезненный, болезнь ≠ …; 
4) Весёлый, весело, веселье, веселиться ≠ …; 
5) Встреча, встречать, встречаться ≠ …; 
6) Дорогой, дороговизна, дорожать ≠ …; 
7) Живой, жизнь, жить ≠ …; 
8) Здоровый, здоровье, здороваться ≠ …; 
9) Красивый, красавец, красота ≠ …; 
10) Богатство, богатый, богач ≠ … 
 
Упражнение 41. К данным однокоренным цепочкам на-
пишите антонимичные. 
1) Лёгкий, легко, легкомысленный ≠ …; 
2) Ленивый, лень, лентяй ≠ …; 
3) Медленный, медлительный, медленно, медлить ≠ …; 
4) Низкий, нижний, низменность ≠ …; 
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5) Отрицательный, отрицательно, отрицать ≠ …; 
6) Правый, правда, правдивость ≠ …; 
7) Ранний, рано, раньше ≠ …; 
8) Трудный, трудно, трудолюбивый, трудолюбие ≠ …; 
9) Уродливый, урод, уродство ≠ …; 
10) Холодный, холодно, холод ≠ … 
 
Упражнение 42. Закончите фразы, используя антонимы. 
1) Это упражнение было не простое, а … 
2) В комнате было тихо, а на улице … 
3) На улице было холодно, а в доме … 
4) Он стоял близко от меня, а она … 
5) Я быстро выпил сок, а друг выпил его … 
6) Вчера нам было грустно, а сегодня … 
7) Я хочу снять это тяжёлое пальто, а надеть … куртку. 
8) Эта задача была лёгкая, а та – … 
9) Зима была холодная, а лето – … 
10) Моё платье из натурального шёлка, а её блузка – … 
 
Упражнение 43. Закончите фразы, используя антонимы. 
1) Давайте не будем грустить, а будем … жизни! 
2) Он не богатый человек, а очень … 
3) Это не дорогая вещь, а очень … 
4) Вот правый берег реки, а вот … 
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5) Твой парень красавец, а его товарищ – просто … 
6) На велосипеде едешь медленно, а на мотоцикле – … 
7) В стране много низменностей, но есть и … 
8) Бабушка живёт в деревне и всегда встаёт рано, а я 
живу в городе и обычно встаю … 
9) В математике есть числа положительные и … 
10) Сахар сладкий, а перец … 
 
Упражнение 44. Закончите фразы, используя антонимы. 
1) Он встал с этого стула и … на другой. 
2) Он встал с дивана и … на кровать. 
3) Это задание было не сложное, а … 
4) На улице было шумно, а в классе … 
5) Девочка была маленькая, а мальчик … 
6) Брат был грустный, а сестра … 
7) День был тёплый, а … была … 
8) Я бежал медленно, а мой друг … 
 
Упражнение 45. Закончите фразы, используя антонимы. 
1) Один мой товарищ жил близко от меня, а другой … 
2) Бабушка купила мелкие помидоры, но спелые, а я – 
…, но … 
3) Мой дом высокий, а твой … 
4) В этом фильме актриса Петрова играет главную роль, 
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а раньше она играла только … роли. 
5) Когда я с друзьями, мне весело, а когда я один, мне … 
6) Мама говорит, что у сестры красивый почерк, а у меня – … 
7) Моя собачка добрая, а твой пёс – … 
8) У девочки чистые руки, а у мальчика … 
 
Упражнение 46. Определите, какие из данных словосо-
четаний не являются антонимичными. 
1) Старый мужчина – молодой мужчина. 
2) Грамотный ученик – безграмотный ученик. 
3) Медленные шаги – твёрдые шаги. 
4) Дорогой товар – дешёвый товар. 
5) Глубокие идеи – случайные идеи. 
6) Полная бутылка – пустая бутылка. 
7) Мелкая речка – глубокая речка. 
8) Талантливый человек – подлый человек. 
9) Талантливый актёр – бездарный актёр. 
10) Дорогой гость – нежданный гость. 
 
Упражнение 47. Определите, какие из данных словосо-
четаний не являются антонимичными. 
1) Громкий голос – тихий голос. 
2) Новый друг – старый друг. 
3) Яркий человек – бледный человек. 
4) Гладкая кожа – шершавая кожа. 
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5) Интересный фильм – весёлый фильм. 
6) Добрые глаза – злые глаза. 
7) Быстрая еда – вредная еда. 
8) Тихий стук – шумный стук. 
9) Настоящий товарищ – фальшивый товарищ. 
10) Лёгкая походка – тяжёлая походка. 
 
Упражнение 48. Определите, какие из данных словосо-
четаний не являются антонимичными. 
1) Хитрый ребёнок – бесхитростный ребёнок. 
2) Близкая подруга – далёкая подруга. 
3) Красивый поступок – уродливый поступок. 
4) Горячий чай – холодный чай. 
5) Холодное лето – горячее лето. 
6) Грязные руки – чистые руки. 
7) Жидкий клей – густой клей. 
8) Живая вода – дохлая вода. 
9) Глухая застёжка – звонкая застёжка. 
10) Маленькая страна – большая страна. 
 
Упражнение 49. Определите, какие из данных словосо-
четаний не являются антонимичными. 
1) Ленивый мальчик – трудолюбивый мальчик. 
2) Мокрый снег – сухой снег. 
3) Короткие волосы – длинные волосы. 
4) Морозный воздух – знойный воздух. 
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5) Мужской род – женский род. 
6) Твёрдый характер – мягкий характер. 
7) Спелые фрукты – зелёные фрукты. 
8) Крутой парень – пологий парень. 
9) Отсталые технологии – передовые технологии. 
10) Прямой человек – кривой человек. 
 
Упражнение 50. Определите, какие из данных словосо-
четаний не являются антонимичными. 
1) Мужественный человек – женственный человек. 
2) Интересный роман – скучный роман. 
3) Звонкий звук – глухой звук. 
4) Крупные деньги – мелкие деньги. 
5) Ласковый котёнок – грубый котёнок. 
6) Грубая ткань – нежная ткань. 
7) Сухая одежда – мокрая одежда. 
8) Низкий голос – высокий голос. 
9) Нижний этаж – верхний этаж. 
10) Поздний ребёнок – ранний ребёнок. 
 
Упражнение 51. Определите, какие из данных словосо-
четаний не являются антонимичными. 
1) Полный человек – пустой человек. 
2) Светлые глаза – тёмные глаза. 
3) Серьёзные намерения – легкомысленные намерения. 
4) Сильная позиция – слабая позиция. 
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5) Спокойный мальчик – тревожный мальчик. 
6) Сытая собака – голодная собака. 
7) Мягкая постель – твёрдая постель. 
8) Тусклая лампа – яркая лампа. 
9) Трезвый взгляд – пьяный взгляд. 
10) Толстая тетрадь – худая тетрадь. 
 
Упражнение 52. Найдите в пословицах и поговорках ан-
тонимы. Объясните их значение. 
1) Сытый голодного не разумеет. 
2) Худой мир лучше доброй ссоры.  
3) Мягко стелет, да жёстко спать. 
4) Ученье – свет, а неученье – тьма. 
5) Поменьше слов – побольше дела. 
6) Умел начать – умей и кончить. 
7) Иди вперёд, а оглядывайся назад. 
8) Не отведав горького, не узнаешь сладкого. 
 
Упражнение 53. Найдите в пословицах и поговорках ан-
тонимы. Объясните их значение. 
1) Каково начало, таков и конец. 
2) Кто горя не ведал, тот и счастья не знал. 
3) Старую лисицу не травят молодыми собаками. 
4) Старое старится, а молодое растёт. 
5) Молодость – не грех, а старость – не смех. 
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6) На чужбине Родина милей вдвойне. 
7) Трус умирает 100 раз, смелый живёт вечно. 
8) Вода друга лучше мёда врага. 
 
Упражнение 54. Найдите в пословицах и поговорках ан-
тонимы. Объясните их значение. 
1) Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 
2) Хорошая слава лежит, а плохая бежит. 
3) Учёный водит, а неуч сзади ходит. 
4) Одежда лучше новая, друзья лучше старые. 
5) У храбрых есть только бессмертье, смерти у храбрых нет. 
6) Старый друг лучше новых двух. 
7) От любви до ненависти один шаг. 
8) Лучше быть бедным и здоровым, чем богатым и боль-
ным. 
 
Упражнение 55. Найдите в пословицах и поговорках ан-
тонимы. Объясните их значение. 
1) Встречают по одёжке, провожают по уму. 
2) Дай сердцу волю, заведёт у неволю. 
3) Плохой мир лучше доброй ссоры. 
4) Подальше положишь – поближе возьмёшь. 
5) На чужом горе счастья не построишь. 
6) Нет худа без добра. 
7) Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. 
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8) Ложь на одной ноге стоит, а правда – на двух. 
 
Упражнение 56. Найдите в пословицах и поговорках ан-
тонимы. Объясните их значение. 
1) Умей сказать, умей и смолчать. 
2) Щедр на слова, да скуп на дела. 
3) Всё тайное становится явным. 
4) Кому смех, а кому – слёзы. 
5) Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. 
6) Сила женщины – в её слабости. 
7) У бабы волос длинный, а ум короткий. 
8) Добрый сын – отцу радость, плохой – печаль. 
 
Упражнение 57. Найдите в пословицах и поговорках ан-
тонимы. Объясните их значение. 
1) И на хорошем дереве бывают плохие сучья. 
2) С малыми горе, а с большими вдвое. 
3) Горьким лечат, а сладким калечат. 
4) Тьма света не любит, а злой – доброго. 
5) Молодой растёт – старый горбится. 
6) Пьяный не любит трезвого, а злой доброго. 
7) В темноте люди живут, а в обиде погибают. 
8) Умного сажают в красный угол для чести, а дурака – 
для смеха. 
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Упражнение 58. Найдите справа идиомы, синонимичные 
словам слева. 
1) Бедный 1) на широкую ногу 
2) близко 2) еле дышит 
3) богато 3) денежный мешок 
4) богатый 4) гол как сокол 
5) богач 5) как по маслу 
6) больной 6) рукой подать 
7) гладко 7) во всю Ивановскую 
8) глупый 8) не первой свежести 
9) громко 9) без царя в голове 
10) грязный 10) денег куры не клюют 
 
Упражнение 59. Найдите справа идиомы, синонимичные 
словам слева. 
1) Густой 1) золотое сердце 
2) далеко 2) выбрасывать из головы 
3) добрый 3) отойти ко сну 
4) дорогой 4) ложка стоит 
5) забывать 5) как огурчик 
6) вспоминать 6) белый свет 
7) заснуть 7) готов в огонь и воду 
8) здоровый 8) ворошить старое 
9) земля 9) на вес золота 
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10) верный 10) у чёрта на куличках 
 
Упражнение 60. Найдите справа идиомы, синонимичные 
словам слева. 
1) Исчезать 1) ставить точку 
2) конец 2) как пушинка 
3) кончать 3) страшен как смертный грех 
4) красивый 4) крокодиловы слёзы 
5) лёгкий 5) как сквозь землю провалился 
6) легко 6) души не чаять 
7) уродливый 7) через час по чайной ложке 
8) лицемерие 8) пара пустяков 
9) любить 9) заключительный аккорд 
10) медленно 10) глаз не оторвать 
 
Упражнение 61. Найдите справа идиомы, синонимичные 
словам слева. 
1) Быстрый 1) как сонная муха 
2) быстро 2) тянуть время 
3) медлительный 3) стоять на дороге 
4) спешить 4) жить как кошка с собакой 
5) медлить 5) скорый на ногу 
6) мешать 6) пороть горячку 
7) помогать 7) молоко на губах не обсохло 
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8) ссориться 8) сухой нитки не осталось 
9) мокрый 9) тащить за уши 
10) молодой 10) одна нога здесь, другая – там 
 
Упражнение 62. Найдите справа идиомы, синонимичные 
словам слева. 
1) Старый 1) язык без костей 
2) молодость 2) набрать воды в рот 
3) молчаливый 3) сильная сторона 
4) молчать 4) плестись в хвосте 
5) недостаток 5) два сапога пара 
6) отставать 6) песок сыплется 
7) одинаковый 7) и ухом не ведёт 
8) равнодушный 8) слабое место 
9) разговорчивый 9) слова надо клещами тащить 
10) достоинство 10) весна жизни 
 
Упражнение 63. Найдите справа идиомы, синонимичные 
словам слева. 
1) Плакать 1) вечный покой 
2) смеяться 2) оставляет желать лучшего 
3) смерть 3) перед смертью не надышишься 
4) плохой 4) тише воды, ниже травы 
5) хороший 5) лить слёзы 
6) поздно 6) подавать руку помощи 
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7) рано 7) битком набитый 
8) покорный 8) ни свет, ни заря 
9) полный 9) хоть куда 
10) помогать 10) скалить зубы 
 
Упражнение 64. Найдите справа идиомы, синонимичные 
словам слева. 
1) Предательство 1) быть на седьмом небе 
2) презирать 2) нож в спину 
3) пьяный 3) то и дело 
4) радоваться 4) отчий край 
5) редко 5) в грош не ставить 
6) родина 6) на ногах не стоит 
7) трезвый 7) раз в год по обещанию 
8) радость 8) плоть и кровь 
9) родной 9) светлое пятно 
10) часто 10) как стёклышко 
 
Упражнение 65. Найдите справа идиомы, синонимичные 
словам слева. 
1) Рождение 1) возносить до небес 
2) ругать 2) сгорать со стыда 
3) хвалить 3) муха пролетит – слышно 
4) слабый 4) дар божий 
5) случайно 5) посылать подальше 
6) спать 6) появление на свет 
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7) стыдиться 7) видеть десятый сон 
8) талант 8) дым коромыслом 
9) тишина 9) ветром качает 
10) шум 10) по воле случая 
 
Упражнение 66. Найдите справа идиомы, синонимичные 
словам слева. 
1) Толстый 1) семь потов сойдёт 
2) худой 2) заячья душа 
3) трудно 3) в дверь не проходит 
4) трудный 4) семи пядей во лбу 
5) лёгкий 5) на мякине не проведёшь 
6) трус 6) медный лоб 
7) умный 7) лошади пугаются 
8) урод 8) как пушинка 
9) хитрый 9) кожа да кости 
10) дурак 10) зубы обломаешь 
 
Упражнение 67. Найдите в поэтическом тексте анто-
нимы и объясните их. 
1) Науки юношей питают, 
Отраду старцам подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастный случай берегут. 
М. Ломоносов 
2) Я царь – я раб, 
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Я червь – я бог! 
Г. Державин 
3) Сам толст, его артисты тощи. 
Дома новы да предрассудки стары. 
А. Грибоедов 
4) Учёных много, умных мало 
Знакомых тьма, а дру́зей нет. 
А. Пушкин 
5) Твой взор насмешлив и ужасен, 
Ты безобразен, он прекрасен. 
А. Пушкин 
6) Ты богат – я очень беден. 
Ты прозаик – я поэт. 
А. Пушкин 
7) Они сошлись: волна и камень, 
Стихи и проза, лёд и пламень 
Не столь различны меж собой. 
А. Пушкин 
8) У лукоморья дуб зелёный. 
Златая цепь на дубе том. 
И днём, и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом. 
Идёт направо – песнь заводит,  





Упражнение 68. Найдите в поэтическом тексте анто-
нимы и объясните их. 
1) Полюбил богатый – бедную, 
Полюбил учёный – глупую, 
Полюбил румяный – бледную, 
Полюбил хороший вредную, 
Золотой – полушку медную. 
М. Цветаева 
2) Мой верный друг! мой враг коварный! 
Мой царь! мой раб! родной язык! 
Мои стихи – как дым алтарный! 
Как вызов яростный – мой крик! 
В. Брюсов 
3) Высоко в небе сияло солнце, 
а горы зноем дышали в небо, и 
бились волны внизу о камень. 
М. Горький 
4) И в душе и в долине прохлада, 
Синий сумрак как стадо овец, 
За калиткою смолкшего сада 
Прозвенит и замрёт бубенец. 
С. Есенин 
5) Я никому здесь не знаком. 
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А те, что помнили, давно забыли. 
… 
А жизнь кипит. 
Вокруг меня снуют 
И старые и молодые лица. 
Но некому мне шляпой поклониться. 
С. Есенин 
6) Жить – так жить, любить – так уж 
влюбляться. 
В лунном золоте целуйся и гуляй, 
Если ж хочешь мёртвым поклоняться, 
То живых тем сном не отравляй. 
С. Есенин 
7) Я красивых таких не видел, 
Только, знаешь, в душе затаю 
Не в плохой, а в хорошей обиде – 
Повторяешь ты юность мою. 
С. Есенин 
8) [… мы будем] ткать с протяжным пением 
Переливчатую нить. 
Нить мечтанья бесконечного, 
Беспечального, беспечного, 
И мгновенного, и вечного… 
К. Бальмонт 
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Упражнение 69. Найдите в поэтическом тексте анто-
нимы и объясните их. 
1) Зима дымилась на заре, 
светлея и крепчая, 
Я начал книгу в декабре 
и в декабре кончаю. 
Я. Смеляков 
2) В словечке также можно  
Смысл увидать иной: 
Вот это, дескать, сложный человек, 
А этот вот – простой. 
Я. Смеляков 
3) По всему тротуару, 
И по всей мостовой… 
Тут и юный и старый, 
Добродушный и злой. 
Я. Смеляков 
4) А правда осталась – что жизни дороже? 
А ложь не забылась – что смерти страшнее? 
Была ты милей, справедливей, моложе, 
Я тоже казался намного прямее. 
В. Луговской 
5) Не стану лучше или хуже, 
Всё тот же буду, не иной. 
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От счастья пламенеть на стуже, 
От горя стынуть в летний зной. 
Н. Грибачёв 
6) Мир многогранен, многоцветен, 
Порою добр, жесток подчас, 
Он щедр и скуп, богат и беден: 
Вглядись в него – 
Он весь для нас. 
В. Алатырцев 
7) И решил тогда он просто: 
Ни скоромным быть, ни постным, 
И не горьким, и не сладким, 
Не приятным и не гадким, 
Не небритым и не бритым. 
И не бьющим, и не битым. 
– Лучше буду как святой, 
Жить в серёдке золотой! 
В. Панков 
8) И столько легло между нами сейчас 
Родных городов и чужих городов. 
И столько прошло разлучающих нас 




Упражнение 70. Прочитайте стихи В. Жуковского и най-
дите в них антонимы. 
1) Когда ты предо мной, в душе моей волненье, 
В крови палящий огнь! в очах померкнул свет! 
В трепещущей груди и скорбь, и наслажденье! 
Ни слов, ни чувства нет! 
2) Но сладкое счастье не дважды цветёт, 
Пускай же драгое в слезах оживёт; 
Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась; 
Одна о минувшем тоска лишь осталась. 
3) Беру перо – им начертать 
Могу лишь имя незабвенной; 
Одну тебя лишь прославлять 
Могу на лире восхищенной: 
С тобой, один, вблизи, вдали. 
Тебя любить – одна мне радость. 
4) [Путешественник] 
Ах! в безвестном океане 
Очутился мой челнок; 
Даль по-прежнему в тумане; 
Брег невидим и далёк. 
И вовеки надо мной 
Не сольётся, как поднесь, 
Небо светлое с землёю… 
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Там не будет вечно здесь. 
5) [Воспоминание] 
О, будь же грусть заменой упованья! 
Отрада нам – о счастье слёзы лить! 
Мне умереть с тоски воспоминанья! 
Но можно ль жить, – увы! и позабыть! 
6) Скажи, что так задумчив ты?  
Всё весело вокруг; 
В твоих глазах печали след; 
Ты, верно, плакал, друг? 
Ах! я любуюсь в ясный день; 
Нет сил и глаз отвесть; 
А ночью… ночью плакать мне; 
Покуда слёзы есть. 
7) [Горная дорога] 
Над страшною бездной дорога бежит, 
Меж жизнью и смертию мчится, 
Толпа великанов её сторожит; 
Погибель под нею гнездится. 
…. 
Четыре потока оттуда шумят – 
Не зрели их выхода очи. 
Стремятся они на восток, на закат, 
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Стремятся к полудню, к полночи. 
8) Его бы [милого] и ранней и поздней порой 
Я, нежа, поила струёй ключевой; 
Ко мне прилипая, живые листы 
Шептали б: "Я милый, а милая ты". 
 
Упражнение 71. Прочитайте стихи М. Лермонтова и 
найдите в них антонимы. 
1) Мне грустно потому, 
Что весело тебе. 
2) Час разлуки, час свиданья 
Им не радость, не печаль. 
3) В толпе друг друга мы узнали. 
Сошлись – и разойдёмся вновь. 
Была без радости любовь – 
Разлука будет без печали. 
4) И ненавидим мы, и любим мы случайно 
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, 
И царствует в душе какой-то холод тайный 
Когда огонь горит в крови. 
5) Таит молодое чело 
По воле – и радость, и горе, 
В глазах – как на небе светло, 
В душе её тёмно, как в море! 
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6) Но есть и божий суд, 
Наперстники разврата, 
Есть грозный суд, он ждёт, 
Он недоступен звону злата. 
И мысли, и дела он знает наперёд. 
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 
Оно вам не поможет вновь. 
И вы не смоете всей вашей чёрной кровью 
Поэта праведную кровь. 
7) Дубовый листок оторвался от ветки родимой 
И вдаль укатился, жестокою бурей гонимый. 
Засох и увял от холода, зноя и горя 
И вот, наконец, докатился до Чёрного моря. 
 
Упражнение 72. Прочитайте стихи Н. Языкова и най-
дите в них антонимы. 
1) Нелюдимо наше море, 
День и ночь шумит оно; 
В роковом его просторе 
Много бед погребено… 
2) Но будет час, он неизбежен, 
Твоим очам откроет он 
Сей мир, где разум безнадежен, 
Где счастье – сон, беда – не сон. 
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3) Смело, братья! Туча грянет, 
Закипит громада вод, 
Выше вал сердитый встанет, 
Глубже бездна упадёт! 
4) С утра до вечера я занят 
Мирским и тягостным трудом. 
И бог поэтов не помянет 
Его во царствии своём. 
5) Здесь всё бывало: плен, свобода, 
Орда, и Польша, и Литва, 
Французы, лавр и хмель народа, 
Всё, всё!.. Да здравствует Москва! 
6) О! проклят будь, кто потревожит 
Великолепье старины, 
Кто на неё печать наложит 
Мимоходящей новизны. 
7) Мой чернобровый ангел рая! 
Моли судьбу, да всеблагая 
Не отнимает у меня: 
Ни одиночества дневного, 
Ни одиночества ночного, 
Ни дум деят́ельного дня, 
Ни тихих снов ленивой ночи! 
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8) [Д. Давыдову] 
Удальцов твоих налётом 
Ты, их честь, пример и вождь, 
По лесам и по болотам, 
Днём и ночью, в вихрь и дождь, 
Сквозь огни и дым пожара 
Мчал врагам, с твоей толпой 
Вездесущ, как божья кара, 
Страх нежданного удара 
И нещадный, дикий бой! 
 
Упражнение 73. Прочитайте стихи А. Фета и найдите в 
них антонимы. 
1) На мир дневной струилася завеса;  
Изнемогло движенье, труд уснул… 
Над спящим градом, как в вершинах леса, 
Проснулся чудный, еженочный гул… 
2) [Летний вечер] 
Река воздушная полней 
Течёт меж небом и землёю, 
Грудь дышит легче и вольней, 
Освобождённая от зною. 
3) Кто без тоски внимал из нас, 
Среди всемирного молчанья, 
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Глухие времени стенанья, 
Пророчески прощальный глас? 
4) Весенней негой утомлён, 
Я впал в невольное забвенье; 
Не знаю, долог ли был сон, 
Но странно было пробужденье… 
Затих повсюду шум и гам, 
И воцарилося молчанье – 
Ходили тени по стенам 
И полусонное мерцанье… 
5) Ты зрел его в кругу большого света – 
То своенравно-весел, то угрюм, 
Рассеян, дик иль полон тайных дум, 
Таков поэт – и ты презрел поэта! 
На месяц взглянь: весь день, как облак тощий, 
Он в небесах едва не изнемог, – 
Настала ночь – и, светозарный бог, 
Сияет он над усыпленной рощей! 
6) Душа моя – Элизиум теней, 
Теней безмолвных, светлых и прекрасных, 
Ни помыслам годины буйной сей, 
Ни радостям, ни горю не причастных. 
7) Не о былом вздыхают розы 
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И соловей в ночи поёт; 
Благоухающие слёзы 
Не о былом Аврора льёт, – 
И страх кончины неизбежной 
Не свеет с древа ни листа: 
Их жизнь, как океан безбрежный, 
Вся в настоящем разлита. 
8) [29-ое января 1837] 
Из чьей руки свинец смертельный 
Поэту сердце растерзал? 
… 
Будь прав или виновен он 
Пред нашей правдою земною, 
Навек он высшею рукою 
В "цареубийцы" заклеймён. 
Но ты в безвременную тьму 
Вдруг поглощенная со света, 
Мир, мир тебе, о тень поэта, 
Мир светлый праху твоему!.. 
 
Упражнение 74. Прочитайте стихи И. Анненского и най-
дите в них антонимы. 
1) [В дороге] 
А там стена, к закату ближе, 
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Такая страшная на взгляд… 
Она всё выше… Мы всё ниже… 
"Постой-ка, дядя!" – "Не велят". 
2) [На воде] 
То луга ли, скажи, облака ли, вода ль 
Околдованы жёлтой луною: 
Серебристая гладь, серебристая даль 
Надо мной, предо мною, за мною… 
3) [Зимние лилии] 
В белой чаше тают звенья 
Из цепей воспоминанья, 
И от яду на мгновенье 
Знаньем кажется незнанье. 
4) Уже лазурь златить устала 
Цветные вырезки стекла, 
Уж буря светлая хорала 
Под тёмным сводом замерла. 
5) Я устал от бессониц и снов, 
На глаза мои пряди нависли: 
Я хотел бы отравой стихов 
Одурманить несносные мысли. 
6) [Короли и валеты, и тройки! 
… 
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Золотые сулили вы дали…] 
А теперь, из потёмок на свет 
Безнадёжно ложася рядами, 
Равнодушное да или нет 
Повторять суждено нам годами. 
7) [Строфы] 
Но всё мне дорого – туман их появленья, 
Их нарастание в тревожной тишине, 
Без плана, вспышками идущее сцепленье: 
Моё мучение и мой восторг оне. 
8) [пёс] 
Но сейчас же, вытянувши лапы, 
На песке разлёгся, как в постели… 
Только мы, как сняли в страхе шляпы – 
Так надеть их больше и не смели. 
 
Упражнение 75. Прочитайте стихи А. Белого и найдите 
в них антонимы. 
1) Смеюсь – и мой смех серебрист, 
и пла́чу сквозь смех поневоле. 
Зачем этот воздух лучист? 
Зачем светозарен … до боли? 
2) Промчалось всё: где, юность, ты!., 
Перемелькали наши взлёты 
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На крыльях дружбы и вражды.. 
3) [избы] 
Ощетинись их спины, 
Как сухая шерсть. 
День и ночь струят равнины 
В них седую персть. 
4) [Родина] 
И в раздолье, на воле – неволя; 
И суровый свинцовый наш край 
Нам бросает с холодного поля – 
Посылает нам крик: "Умирай". 
5) [Калека] 
Там мне кричат издалека, 
Что я похож на паука, 
Что мне не избежать судьбы, 
Что безобразные горбы 
Торчат и спереди, и сзади… 
6) И жил, и умирал в тоске, 
Рыдание не обнаружив. 
Там: – отблески на потолке 
Гирляндою воздушных кружев 
Протянутся. 
7) [Поэт] 
Хоть те же всё люди кругом, 
ты – вечный, свободный, могучий. 
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О, смейся и плачь: в голубом, 
как бисер, рассыпаны тучи. 
8) [Поповна] 
Как пава, величава. 
Опущен шёлк ресниц. 
Налево и направо 
Всё пу́гала для птиц. 
 
Упражнение 76. Прочитайте стихи Н. Гумилёва и най-
дите в них антонимы. 
1) Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец; 
Создав, навсегда уступил меня року создатель; 
Я продан! Я больше не Божий! Ушёл продавец, 
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель. 
Летящей горою земною несётся Вчера, 
А Завтра меня впереди ожидает, как бездна. 
2) И всё идёт душа, горда своим уделом, 
К несуществующим, но золотым полям, 
И всё спешит за ней, изнемогая, тело, 
И пахнет тлением заманчиво земля. 
3) Как могли мы прежде жить в покое 
И не ждать ни радостей, ни бед, 
Не мечтать об огнезарном бое, 
О рокочущей трубе побед. 
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4) Утром вставай, тоскуя, 
Грусти и радуйся скупо, 
Весной проси поцелуя 
У женщины милой и глупой. 
5) Я не прожил, я протомился 
Половину жизни земной, 
И, Господь, вот Ты мне явился 
Невозможной такой мечтой. 
Вижу свет на горе Фаворе 
И безумно тоскую я,  
Что взлюбил и сушу и море… 
6) Старый доктор сгорблен в красной тоге, 
Он законов ищет в беззаконьи, 
Но и он порой волочит ноги 
По весёлым улицам Болоньи. 
7) Я знаю, что деревьям, а не нам 
Дано величье совершенной жизни; 
На ласковой земле, сестре звезда́м, 
Мы – на чужбине, а они – в отчизне. 
8) [Городок] 
На базаре всякий люд – 
Мужики, цыгане, прохожие –  
Покупают и продают, 
Проповедуют слово божие. 
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Упражнение 77. Прочитайте стихи С. Есенина и найди-
те в них антонимы. 
1) До свиданья, друг мой, без руки и слова, 
Не грусти и не печаль бровей, – 
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей. 
2) Я не знаю, то свет иль мрак? 
В чаще ветер поёт иль петух? 
Может вместо зимы на полях 
Это лебеди сели на луг. 
3) Дар поэта – ласкать и карябать, 
Роковая на нём печать. 
Розу белую с чёрной жабой 
Я хотел на земле повенчать. 
Пусть не сладились, пусть не сбы́лись 
Эти помыслы розовых дней. 
Но коль черти в душе гнездились – 
Значит, ангелы жили в ней. 
4) Ведь и себя я не сберёг 
Для тихой жизни, для улыбок. 
Так мало пройдено дорог, 
Так много сделано ошибок. 
5) Но тебя я разве позабуду? 
И в моей скитальческой судьбе 
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Близкому и дальнему мне люду 
Буду говорить я о тебе. 
6) Пусть искажённые черты 
Он [лунный свет] обрисовывает смело, – 
Ведь разлюбить не сможешь ты, 
Как полюбить ты не сумела. 
7) Я и сам когда-то в праздник спозаранку 
Выходил к любимой, развернув тальянку. 
А теперь я милой ничего не значу, 
Под чужую песню и смеюсь и пла́чу. 
8) Все мы, все мы в этом мире тленны, 
Тихо льётся с клёнов листьев медь… 
Будь же ты вовек благословенно, 
Что пришло процвесть и умереть. 
 
Упражнение 78. Прочитайте стихи В. Маяковского и 
найдите в них антонимы. 
1) Крошка сын 
к отцу пришёл, 
И спросила кроха: 
– Что такое  
хорошо 





руки вдвое ног короче. 
Но за это 
у ней 
ноги вдвое длинней. 
3) Лошадей подобных тело 
из картона надо делать. – 
Все пошли походкой важной 
к фабрике писчебумажной. 
Рабочий спрашивать их стал: 
– Вам толстый 
или тонкий? 
Спросил 
и вынес три листа 
отличнейшей картонки. 
4) Куда б в Париже ни пошёл, 
Картину видишь ту же: 
живёт богатый хорошо, 
а бедный – 
много хуже. 
5) [Кто-то] после 
Ходит тревожный, 
но спокойный наружно. 
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6) Кажется – какое мне дело, 
что где-то 
в буре – мире 
взяли и выдумали войну? 
7) По морям, играя, носится 
с миноносцем миноносица. 
… 
Прямо ль, влево ль., вправо ль бросится, 
а сбежала миноносица. 
8) Когда всё расселяется в раю и в аду, 
земля итогами подведена будет – 
помните: 
в 1916 году 
из Петрограда исчезли красивые люди. 
 
Упражнение 79. Прочитайте стихи А. Ахматовой и най-
дите в них антонимы. 
1) Могла ли Биче, словно Дант, творить, 
Или Лаура жар любви восславить? 
Я научила женщин говорить… 
Но, боже, как их замолчать заставить! 
2) Здесь Пушкина изгнанье начиналось 
И Лермонтова кончилось изгнанье. 
3) Я улыбаться перестала, 
Морозный ветер студит, 
Одной надеждой меньше стало; 
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Одною песней больше будет. 
4) Так беспомощно грудь холодела, 
Но шаги мои были легки. 
Я на правую руку надела 
Перчатку с левой руки. 
5) О тебе ли я запла́чу; странном, 
Улыбнётся ль мне твоё лицо? 
6) Он так хотел, он так велел 
Словами мёртвыми и злыми. 
Мой рот тревожно заалел, 
И щёки стали снеговыми. 
7) Под навесом риги жарко, 
Я смеюсь, а в сердце злобно плач́у. 
Старый друг бормочет мне: "Не каркай! 
Мы ль не встретим на пути удачу!" 
8) Ты давно перестала считать уколы – 
Грудь мертва под острой иглой. 
И напрасно стараешься быть весёлой – 
Легче в гроб тебе лечь живой!.. 
 
Упражнение 80. Прочитайте стихи И. Бунина и найдите 
в них антонимы. 
1) Седое небо надо мной 
И лес раскрытый, обнажённый. 
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Внизу, вдоль просеки лесной, 
Чернеет грязь в листве лимонной. 
Вверху идёт холодный шум, 
Внизу молчанье увяданья… 
2) Как весело и грустно 
В пустом лесу меж чёрными ветвями. 
3) Весна, весна! И всё ей радо. 
Как в забытьи каком стоишь 
И слышишь свежий запах сада 
И тёплый запах талых крыш. 
4) А когда померк закат далёкий, 
Вспомнилась мне молодость моя, 
И окно открыл я, и забылся, 
В сердце грусть и радость затая. 
5) Там небо низко и уныло, 
Там сумрачно вдали, 
Как будто время здесь застыло, 
Как будто край земли. 
6) [На распутье] 
Путь направо без коня оставит – 
Побредёшь один и сир и наг, – 
А того, кто влево путь направит, 
Встретит смерть в незнаемых полях… 
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И один я в поле, и отважно 
Жизнь зовёт, а смерть в глаза глядит… 
Чёрный ворон сумрачно и важно, 
Полусонный, на кресте сидит. 
7) Колокольчик в молчании бора 
То замрёт, то опять запоёт… 
Тихо ночь по долинам идёт… 
Ещё утро не скоро, не скоро. 
8) Старый мрамор под ветвями тисов 
Молодыми розами увит, 
И горит залив меж кипарисов, 
Точно синим пламенем налит… 
 
 
Упражнение 81. Прочитайте стихи К. Бальмонта и най-
дите в них антонимы. 
1) Полночь и свет знают свой час. 
Полночь и свет радуют нас. 
В сердце моём – призрачный свет. 
В сердце моём – полночи нет. 
2) Ты мучить не будешь меня, 
А радовать страшной мечтою, 
Создание тьмы и огня, 
С проклятой твоей красотою! 
… 
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Лежи искажённым комком, 
Обломок погибшего зданья, 
Ты больше не будешь врагом… 
Так помни, мой друг: до свиданья! 
3) [Волна] 
Набегает, уходит и снова, светясь, возвращается, 
Улыбается, манит, и плачет с притворной борьбой, 
И украдкой следит, и обманно с тобою прощается, –  
И мелькает, как кружево, пена во мгле голубой. 
4) [Осень] 
Свод небесный поседел, 
И земля, сказавши слово, 
То, что старо, то, что ново, 
Свой изведала предел, – 
Свод небесный поседел. 
5) [Бледная травка] 
Чуть расцветёшь, и уже отцветаешь, 
Не доживёшь до начала зимы. 
Ты пропадаешь, но ты не страдаешь, 
Ты умираешь отрадней, чем мы. 
6) [Равнина] 
Полгода – холод беспощадный, 
Полгода – дождь и душный зной, 
Расцвет природы безотрадной 
С её убогою весной. 
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7) Весенний шум, весенний гул природы 
В моей душе звучит не как призыв. 
Среди живых – лишь люди не уроды, 
Лишь человек хоть частию красив. 
8) Жизнь – отраженье лунного лика в воде, 
Сфера, чей центр – повсюду, окружность – нигде, 
Царственный вымысел, пропасть глухая без дна, 
Вечность мгновенья – миг красоты – тишина. 
 
Упражнение 82. Прочитайте стихи А. Блока и найдите 
в них антонимы. 
1) Ты из шёпота слов родилась, 
В вечереющий сад забралась 
И осыпала ви́шневый цвет, 
Прозвенел твой весенний привет. 
С той поры, что ни ночь, что ни день, 
Надо мной твоя лёгкая тень. 
2) Люблю я тебя и за слабость мою, 
За горькую долю и силу твою. 
… 
Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди! 
Огонь или тьма – впереди? 
3) Сколько ни говорите о печальном, 
Сколько ни размышляйте о концах и началах, 
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Всё же я смею думать, 
Что вам только пятнадцать лет. 
И потому я хотел бы, 
Чтобы вы влюбились в простого человека, 
Который любит землю и небо. 
4) Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя, 
И обливаясь чёрной кровью, 
Она глядит, глядит, глядит в тебя, 
И с ненавистью, и с любовью!.. 
5) Принимаю тебя, неудача! 
И, удача, тебе мой привет! 
В заколдованной области плача, 
В тайне смеха – позорного нет! 
… 
И смотрю, и вражду измеряю, 
Ненавидя, кляня и любя: 
За мученья, за гибель – я знаю – 
Всё равно: принимаю тебя! 
6) [историк] 
Напишет внушительный труд… 
Вот только замучит, проклятый, 
Ни в чём не повинных ребят 
Годами рожденья и смерти 
И ворохом скверных цитат… 
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7) Вот подошла, остановилась 
И факел подняла во мгле, 
И тихим светом озарилось 
Всё, что незримо на земле. 
8) Но ты, художник, твёрдо веруй 
В начала и концы. Ты знай, 
Где стерегут нас ад и рай. 
… 
Познай, где свет, – поймёшь, где тьма. 
Пускай же всё пройдёт неспешно, 
Что в мире свято, что в нём грешно,  
Сквозь жар души, сквозь хлад ума. 
 
Упражнение 83. Прочитайте стихи О. Мандельштама и 
найдите в них антонимы. 
1) Уничтожает пламень 
Сухую жизнь мою, – 
И ныне я не камень, 
А дерево пою. 
2) Это какая улица? 
Улица Мандельштама. 
Что за фамилия чёртова, 
Как её ни вывёртывай, 
Криво звучит, а не прямо. 
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3) Твоя весёлая нежность 
Смутила меня: 
К чему печальные речи, 
Когда глаза 
Горят, как свечи, 
Среди белого дня? 
4) [Амур] 
Тому, что в мире старость есть – 
Зелёный мох и влажный камень. 
И сердца незаконный пламень – 
Его ребяческая месть. 
5) В смиренномудрых высота́х 
Зажглись осенние Плеяды: 
И нету никакой отрады, 
И нету горечи в мирах. 
6) Торопится, и грубо остановится, 
И упадёт веретено – 
И невозможно встретиться, условиться, 
И уклониться не дано. 
7) [Фонтан] 
Высокими снопами 
Взлетай и упадай 
И всеми голосами 
Вдруг – сразу умолкай. 
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8) Утро, нежностью бездонное, 
Полу-явь и полу-сон, 
Забытье неутолённое, 
Дум туманный перезвон… 
 
Упражнение 84. Прочитайте стихи Б. Пастернака и 
найдите в них антонимы. 
1) [Ландыши] 
Но ты уже предупреждён. 
Вас кто-то наблюдает снизу: 
Сырой овраг сухим дождём 
Росистых ландышей унизан. 
2) [Вокзал] 
Вокзал, несгораемый ящик 
Разлук моих, встреч и разлук. 
Испытанный друг и указчик. 
Начать – не исчислить заслуг. 
… 
Бывало, лишь рядом усядусь – 
И крышка. Приник и отник. 
Прощай же, пора, моя радость. 
Я спрыгну сейчас, проводник. 
3) Мгновенье длился этот миг, 
Но он и вечность бы затмил. 
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4) Я вздрагивал. Я загорался и гас. 
Я трясся… Я сделал сейчас предложенье, – 
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ. 
Как жаль её слёз! Я святого блаженней! 
5) Буран не месяц будет месть. 
Концы, начала заметёт. 
Внезапно вспомню: солнце есть, 
Увижу: свет давно не тот. 
6) [Лето] 
Не ход часов, но звон цепов 
С восхода до захода 
Вонзался в воздух сном шипов, 
Заворожив погоду. 
7) Учись прощать. Молись за обижающих, 
Зло побеждай лучом добра, 
Иди без колебаний в стан прощающих, 
Пока горит Голгофская Звезда. 
8) [Лето] 
Ирпень – это память о людях и лете, 
О воле, о бегстве из-под кабалы, 
О хвое на зное, о сером левкое 
И смене безветрия, вёдра и мглы. 
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